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H C I U A L I D A D F S 
pe "La Opinión Nacional:'* 
"Las elecciones especiales de las 
Villa3 Y Oriente las ganará de to-
dos modos el partido conserva-
Las "bravas" de los libera-
les serán contenidas a punta de 
jnaíhete y plomo candente.—A 
falta de tribunales que apliquen 
la ley y administren imparcial jus-
t icia, los hombres del partido con-
servador se la impartirán por sus 
propias manos La responsabilidad 
absoluta de la tremenda acometi-
da que se prepara caerá íntegra 
sobre e l Tribunal Supremo que, 
acobardado por las amenazas de 
las turbas liberales, dictó el fallo 
más absurdo y ridículo que regis-
t r a r á la historia de estos tiem-
"Conservadores: \A la car-
ga! 
Ni a Napoleón, antes de la ba-
talla de las Pirámides, se le ocu-
rr ió una arenga más ardiente. 
Seguí el Cable los alemanes pe-
dían con gran fervor, en la ca-
tedral de Berlín "el pan nuestro 
de cada día." 
¿Eso quiere decir que tienen 
hambre? 
No, .'o que quiere decir es que 
tienen fe. 
Los ingleses, que pronto esta-
rán a ración, no piden pan a Dios. 
Se lo piden a los yankees. Pero 
éstos ya no fían. 
Véase el artículo de Alvarez 
Marrón. 
Tenemos completa seguridad de que 
si en la sesión de hoy se inician los 
debates acerca de la Ley pendiente— 
esperada con impaciencia por la opi-
nión nacional—se podrá apreciar de 
un modo patente en esta misma se-
mana, que el Senado cubano se ha-
lla muy lejos de subordinar su es-
píritu progresista, identificado con la 
marcha de los tiempos, a ninguna cam-
paña reaccionaria "subterránea." En-
tramos ya en el desenlace satisfactorio 
para la gran corriente reformista, del 
proceso de la Institución del Divorcio 
en nuestra legislación civil. 
Música del Himno de Riego. 
O de la "Marsellesa." 
0 de la "Chambelona." 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
Los Progresos de Aviles 
N u e v a f á b r i c a e n S a n J u a n d e N i e v a . 
E l t r a n v í a e l é c t r i c o . R e f i n e r í a d e p e -
t r ó l e o . L a c u e s t i ó n d e l o s t r a n s p o r t e s . 
O t r o s a s u n t o s . 
También esto es de La Discu-
sión: 
"El patriotismo debe ser igual 
e indivisible.—Estamos obligados 
a luchar porque tenemos derecho 
a la victoria.—No puede temerse 
a la fuerza por parte de los que 
no han hecho uso de ella." 
Eso ya es más pacífico y más 
sensato que lo de La Opinión Na-
cional. 
Al fin habrá paz. 
La Discusión, hablando de la 
ley del divorcio dice: 
Si los anarquistas han tratado 
de descarrilar el tren real están 
locos. 
Don Alfonso hállase defendido 
por el amor de su pueblo y por 
Dios que todo lo puede. 
Por .so se salvó cuando el aten-
tado de París y cuando el espan-
toso del día de su matrimonio. 
Para algo muy grande le debe 
de tener reservado la Providencia 
cuando siempre sale incólume de 
todos los complots que contra su 
vida se fraguan. 
LAS 
Del "Fa the r l and" , de í i e w Y o r k . 
(Traducido po r J U L I O T O L E D O . ) 
Las naciones que f o r m a n l a " D é c u -
ple Entente" acusan^ mal ic iosamente 
a Alemania de hacer - " f ing idas" p re -
posiciones de paz, lo c u a l es comple -
tumeute falso. L a c o n t e s t a c i ó n a l i a -
da sí que con j u s t i c i a puede c a l i f i -
carse de negat iva " f i n g í a " . E s t á n 
h&mbrientos de paz, pero quieren a 
tcdo -trance salvar las apariencias . 
Evidentemente los estadistas al iados 
tienen un concepto m u y e r r ó n e o so-
bre el verdadero grado de i n t e l i g e n -
cia del pueblo nor teamer icano y 
mantienen a sus respect ivos p a í s e s en 
la más supina i g n o r a n c i a tocante el 
verdadero estado de l a guer ra , deb i -
do a que no s iempre le es dable a 
Alemania des t ru i r , por medio de sus 
despachos i n a l á m b r i c o s , l a m o n t a ñ a 
de imposturas -y papar ruchas que con 
tanto esmero han levantado sus m á s 
conspicuos d i rec tores pa ra - ocu l t a r 
la verdad. Puede que a l f i n expe r i -
mentemos u n sen t imiento de piedad 
para esos desdichados i lusos , cuyos 
cerebros febr ic i tan tes se v e n de con-
tinuo compelidos a fo r j a r nuevas 
mentiras a l verse amenazados cons-
tantemente por e l espectro de l a g u i -
llotina. Cuat ro de las diez ci tadas 
naciones a l i ados : B é l g i c a , Montene-
Sto, Servia y R u m a n i a han perdido 
su existencia nac iona l . De las seis 
listantes e l J a p ó n es l a ú n i c a que no 
se ve amenazada por e l hambre o por 
la r evo luc ión . Cuando el a l ien to su-
ti l de l a ve rdad logre hacer roda r por 
tierra e l f r á g i l c a s t i l l o de naipes^que 
han levantado los al iados de l a " E n -
tente" a s o m a r á s in ies t ra y espantosa 
una doble f i l a de cadalsos, donde co-
en t r á g i c o r ac imo h a n de ser c o l -
ados los estadistas cuyo poder se 
ha basado en l a m e n t i r a y en el dolo, 
y los cuales s ó l o han podido sdstener-
89 en sus puestos amontonando e m -
hustes, en u n p r e a g ó n i c o esfuerzo por 
escapar a l condigno castigo que les 
Aguarda, no a manos de l enemigo, 
yertamente, s ino de los propios pue-
blos a quienes han e n g a ñ a d o y t r a i -
cionado v i lmen te . . 
SI la c o n t e s t a c i ó n de los al iados a 
las ofertas de paz fo rmuladas por 
R e m a n í a hub ie r a ten ido luga r haca 
cos a ñ o s q u i z á s entonces los n o r t o -
^ e r i c a n o s se hubiesen t ragado i n o -
centemente l a . p i l do ra . H o y , en ve r -
fad, resul ta c ó m i c o e l tono a l t i sonan -
^ de l a misma . I t a l i a , Montenegro , 
bf;rvia, Ruman ia , Rusia (y no hay 
^ e decir que I n g l a t e r r a ) er igidas en 
Ofensoras do l a l i b e r t a d , ¡ q u é sar-
casmo! E l juego de l a " n e u t r a l i d a d 
^ Bé lg ica t iene que perecerle absur-
00 (prepoterous) a qu ien se tome l a 
molestia de leer los documentos o f i -cies encontrados en los archivos de 
á s e l a s , reveladores de secretos 
C0lnpromiso3 m i l i t a r e s que e x i s t í a n 
entre dicha n a c i ó n y las potencias que 
l0rman la "En ten te Cordia le" . Causa 
^erdadero estupor que los al iados 
^,ngan l a av i lan tez de re fe r i r se a 
°é lg ica y r e l a c i o n a r l a con todo esto, 
' ' n embargo, en e l lo se produce u n 
^ n ó m e n o p s i c o l ó g i c o U n a m e n t i r a 
y'Petida e n f á t i c a m e n t e y con desusa-
^a frecuencia es casi seguro que aca-
Da por h ipno t i za r a las personas de 
1,tf*Hor m e n t a l i d a d y t e r m i n a a l a j 
\m P O P M E S 
postre por sugestionar a los propios 
autores de la falsa. 
U n a vez m á s declaran los al iados, 
reza uno de los p á r r a f o s , el cua l en 
ma te r i a de s á t i r a no t iene i g u a l en 
n inguna de las obras del notable h u -
mor i s t a americano M a r k T w a i n , , 
"que la paz es impos ib le en t an to no 
hayan obtenido una c u m p l i d a repa-
r a c i ó n por los derechos y l iber tades 
violadas, el reconocimiento del p r i n -
c ip io de las nacional idades y de l a 
l i b r e existencia de los p e q u e ñ o s esta-
dos". ¡ Q u é cara p o n d r í a e l rey Cons-
t an t i no de Grecia a l leer este solem-
ne a r t i f i c i o ! ¡ Q u é s a r c á s t i c a sonr isa 
no h o b r á asomado a los labios de l 
S u l t á n de T u r q u í a a l enterarse de 
que lab potencias aliadas ambic ionan 
a Cons tan t inopla para a f recer la de 
' rega lo" a Rusia , no obstante estar en 
p o s e s i ó n de los otomanos desde hace 
m á s de cuat ro siglos. ¡ P u e s no t i enen 
gracia , los "protec tores" de las pe-
q u e ñ a s nacionalidades, no desean me-
nos- que a r r anca r a los tu rcos u n te -
r r i t o r i o en el cua l ondea su p a b e l l ó n 
desde mucho antes que C o l ó n descu-
b r i e r a e l Nuevo M u n d o ! Si el S u l t á n 
no t i ene derecho a Cons tan t inopla , 
tampoco nosotros lo tenemos a l a po-
s e s i ó n de Nor te A m é r i c a . ¿ Q u é clase 
d« sent imientos e x p e r i m e n t a r á n los 
f ami l i a re s de los m á r t i r e s ir landeses 
asesinados, a l leer las famosas decla-
raciones de la G r a n B r e t a ñ a , en favor 
do las p e q u e ñ a s nacionalidades? ¿ C ó -
mo s e r á rec ib ida t a n "fausta nueva" 
en E g i p t o y en las ve in te y pico de 
naciones que i n t e g r a n e l Imper io de 
la I n d i a ? ¡No cabe duda, que e l buen 
h u m o r de los al iados los a r r a s t r a a la 
mayo r inconsecuencia, a no ser que 
obren a s í porque tengan l a p i e l m u y 
dura . 
A pesar del t e s t imonio indubi tab le 
del mapa de la guer ra , a pesar del he-
cho i n c o n t r o v e r t i b l e de que duran te 
el mes de D ic i embre los submarinos 
teutones des t ruyeran buques mer -
cantes enemigos cuyo por te se eleva 
a 408,000 toneladas, los aliados s© 
obs t inan en no reconocer la v i c t o r i a 
germana, no obstante a d m i t i r en una 
o dos frases, de una manera ind i r ec -
t a que una naz concertada hoy r e s u l -
t a r í a ventajosa para los "agresores". 
A no ser que e l t é r m i n o "agresores" 
sea inve r t ido , declaremos f ranca-
mente que e l p r o p ó s i t o es ap l i ca r lo a 
las Potencias Centrales . 
Nadie q « e haya l e ído la obra de 
M o r e l sobre l a "D ip lomac ia Secreta" 
y recuerda que M o r e l es i n g l é s , pue-
de n i por u n momento pensar que l a 
gue r r a haya sido t r amada y desenca-
denada por l o r alemanes. L a c r i m i -
n a l c o n s p i r a c i ó n fomentada por E d u a r 
do V I I es la responsable de este ca-
t ac l i smo que hoy sobrecojo de es-
panto a l mundo entero. U n estudio 
r r i nuc ioso de los l ib ros "verdes" y 
"b lancos" publ icados por todas las 
n rc iones acusa a los al iados de c u l -
p a b i l i d a d en este caso. 
L a obra del D r . v o n Mach , dada 
rec ientemente a l a pub l i c idad , res ta-
blece l a ve rdad de los hechos.. Hace 
que las pruebas vayan solemne y o r -
denadamente desfi lando ante la v i s t a 
del lector . Pub l ica en f a c s í m i l un 
documento o f i c i a l d e s p u é s del o t ro 
Y el resul tado es fa ta l para las pre-
( P A S A A I A P A G I N A C U A T R O ) 
N u e v a f á b r i c a en San J u a n de N i e v a . 
— E l t r a n v í a e l é c t r i c o . — R e f i n e r í a 
de p e t r ó l e o . — L a c u e s t i ó n de !os 
t r a n s f o r m e s — O t r o s asunto8. 
N o menos in teresante y alentador.! 
que la c o n v e r s a c i ó n que t u v i m o s c-jn 
ei s e ñ o r T a r t i c o , sobre los as t i l l e ros 
de A v i l é s , f u é l a que sostuvimos con 
©i respetable banquero d o n Po l i ca rpo 
H e r r e r o y su h i j o don Ignac io , m i e m -
hio p rominen t e del p a r t i d o conserva-
dor a s tu r i ano y celoso D i p u t a d o a 
Cortes p o r Oviedo. 
L a persona l idad d© los s e ñ o r e s He-
r r e r o en l a esfera de los negtxnos de 
A s t u r i a s es t a n re levante , que ser ia 
u n a ofensa, no m>1o a el los mismos 
s ino t a m b i é n a los lectores que s i -
gTien l a v i d a cuot id iana del P r inc ipa -
do, el p re tender desc r ib i r l a a q u í . 
Con dec i r que han i n t e r v e n i d o y que 
i n t e r v i e n e n con in t e l i genc i a y f o r t u n a 
en las p r inc ipa l e s i n i c i a t i v a s indus-
t r i a l e s y en los m á s i m p o r t a n t e s asun 
tos bancar ios de nues t r a p r o v i n c i a 
— b a s t a r á con c i t a r l a c o n s t i t u c i ó n de 
esa poderosa envidad qu© se l l a m a 
Banco H e r r e r o — e s t á hecho e l mas 
j u s t o e logio del m é r i t o y de l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de mis d i s t ingu idos i n -
t e r locu to res . 
D o n Po l ica rpo H e r r e r o , d e s p u é s de 
estrechamos las manos con e l afecto 
de s iempre, t u v o l a bondad de decir-
nos : 
— T e n g o que dar le & usted m u y 
buenas not ic ias pa ra el pue r to de 
A v i l é s , cuyo p rog re so t a n t o le preo-
cupa. E l geren te de l a Sociedad H u -
l l e r a E s p a ñ o l a , c o n Sant iago L ó p e z , 
que como usted sabe, me ha hablado 
en t é r m i n o s del m a y o r entusiasmo de 
l a D á r s e n a de San J u a n de N i e v a y 
de toda l a zona m a r í t i m a de A v i l é s , 
cuyas ventajosias condiciones ha re-
conocido, m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de 
favorecer cuanto se pueda a l desarro-
l l o de u n puer to que ofrece u n p o r v e -
n i r t a n b r i l l a n t e y que es suscepti-
b le de ocupar el p r i m e r l u g a r en t re 
los puer tos carboneros de E s p a ñ a . 
— A p r o v e c h a n d o estas envidiables 
condiciones del p u e r t o av i l e s ino—p-o 
sicruíó d i c l é n d o m e e l Pres idente de l 
Banco H c r e r o — l a H u l l e r a E s p a ñ o -
l a h a acordado i n s t a l a r en San J u a n 
una g r a n f á b r i c a de ag lomerados 
acerca de cuya i m p o r t a n c i a hue lga 
hacer ©1 m e n o r encarecimieofto sabien 
do todos, como sabemos ,de q u é roa. 
ñ e r a m o n t a sus i ndus t r i a s l a podero 
l a r í o de 
sa Casa Comil las y con q u é esplendi-
dez dota y atiende todos los servicios . 
D i c h a f á b r i c a unida a o t r a sque e s t á - i 
en p royec to y que s in duda se rea-
l i z a r á n , han de dar u n enorme i m -
pu l so a l pueblo de A v i l é s y s ingu la r -
mente a su incomparable zona m a r r . i -
ma, de la cua l ya sabe us ted con 
c u á n t o elogio 1© h a b l é y o s i e m p r © , 
lamentado ú n i c a m e n t e lai i ne rc i a y 
pas iv idad d© los avi les inos que no 
acer taban a sacar todo el p a r t i d o po-
s ib le de los grandes recursos que te-
n í a n den t ro d© casa. 
D o n I g n a c i o H e r r e r o i n t o r v i n o v%-
toncos en Ia c o n v e r s a c i ó n y sus p r i -
m © r a s palabras fue ron p a r a d o c i r : 
— G r a n t r i u n f o ha sido ©1 de usts-
dea a l conseguir l l e v a r adelante el 
p r o y e c t o del t r a n v í a e l é c t r i c o , que 
segr i ramente ha de dar mucha v ida a 
A v i l é s y a los d e m á s pueblos com-
prendidos en ©1 t razado, y ©xcuso de-
c i r l e c u á n t o nos hemos intoresado no-
sotros, pu©s usted lo sabe b i en , p a v i 
que e l Sindicato M i n e r o del P u e v í b 
c o n t r i b u y e r a como c o n t r i b u y ó a l a 
s u s c r i p c i ó n de acciones, y no dudo 
quf; s i fues© preciso c o n t r i b u i r 'X>i 
a lgo m á s , el Sindicato lo h a r á con 
gus to , pues no pued© menos de m i r ? r 
con s i m p a t í a una empresa t a n coa-
veniente como el t r a n v í a . 
— ¿ . . . . ? 
—Desde lueg0 queda us ted a u t o r i -
zado pa ra decir que se h a r á en San 
J ' i a n de N i e v a l a p royec tada re f ino-
r í a de p e t r ó l e o , i n d u s t r i a que ha de 
t e n e r mucha i m p o r t a n c i a y que ha-
I r á de c o n t r i b u i r n a t u r a l m e n t © , a l a 
p rospe r idad de aquel la zona. E n dicho 
negocio e n t r a r á n a f o r m a r p a r t e con 
nosotros don C e d r i n o Bal les te ros con 
qi'.ien he celebrado va r i a s en t revis tas 
ei c e n t r á n d o l e s iempre m u y en tus i i s -
mf.do, don Celestino y don A m a d e o 
A l v a r e z G a r c í a y o t ros val iosos ele-
mentos . L a f á b r i c a a© i n s t a l a r á ©n 
te r renos de l a Real C o m p a ñ í a A s t u -
r i a n a de cuyo ac tua l D i r e c t o r , nue"?-
t i o a m i g o don Juan Sitges, tengo 
que hacer u n cumpl ido e log io , p-ies 
a l comunica r l e nuestros p r o p ó s i t o s , 
nos ha b r i n d a d o toda clase d© f a c i l i -
dades. 
Todos sabemos qu© ©1 poder de I n -
g l a t e r r a descansa en e l d ine ro . Con 
é l c o m p r ó voluntades , conciencias y 
cuanto n e c e s i t ó p a r a sus f ines a m b i -
ciosos. Y con é l v©nce l a res is tencia 
de los navieros que se m u e s t r a n inde-
cisos en lo de l l eva r cont rabando de 
g u e r r a a los puer tos de l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
N o es esto todo. E l ' g o b i e r n o i n g l é s 
recompensa con d ine ro , i g u a l m e n t e , 
a quienes des t ruyen el enemigo, oual 
qu ie ra que sea e l p roced imien to y pa-
g a p r i m a s crecidais po r cada a l e m á n 
que pasa v io len tamente a m e j o r v i -
da. V e i n t i c i n c o pesos p o r cabeza. 
E l T r i b u n a l de Presas, que a c t ú a 
d i a r i a m e n t e en Londres , í t>ma acuer-
dos y decreta f a l Io s que nos hacen 
recordar aquel las leyendas de l a 
Edad Med ia cuando los p i r a t a s erain 
los d u e ñ o s del mar.-
V é a s e lo que el " L o n d o n Te le 
g r a p h " p u b l i c ó en 22 de agosto pa-
sado. 
" E l Pres idente de l a P r i z © Cour t , 
S i r Samuel Evans , c o n c e d i ó ayer l a 
b o n i f i c a c i ó n de £ 1 2 , 1 6 0 po r concepto 
de p remios a l V ice A l m i r a n t e S i r 
D o v e t o n Sturdee, oficiales y t r i p u i a n -
cOs de las naves de S. M . B . I n v e n c i -
b le , I n f l e x i b l e , C a m a v o n , C o r n w a l l , 
K e n t y G lasgow correspondiente a l a 
d e s t r u c c i ó n de cua t ro buques de gue-
r r a alemanes Scharnhor ts , Gneisenan 
V f l r n b e r g y L e i p z i g en 1* b a t a l l a da 
las F a l k l a n d Is lands ( I s las K a i v i n a s ) 
en^diciembre 8 de 1914. 
E l comandante M a x w e l l A n d e r s o n , 
K . V . , consejero que s o s t e n í a l a de-
manda , m a n i f e s t ó que la t r i p u l a c i ó n 
t o t a l ©n los buques enemigos se es-
t i m a b a en 2,432 personas ir que po r 
lo t a n t o l a recompensa a r a z ó n de 
5 l i b r a s esterl inas p o r cabeza ascen-
d í a a 12,160 l ib ras es ter l inas . 
la g u e r r a 
N i n g ú n s u p e r v i v i e n t e f u é recogido 
del Scha rnhor t s y s ó l o a lgunos d© 
Gneisenan, V ü r n b e r g y L e i p z i g . 
E l A l m i r a n t e -S tu rdee es t ima que 
las t r i pu l ac iones de los buques des-
t ru idos eran los s igu ien tes : 
Schamborsh : 872 personas. 
Gneisenan: 835 icL 
V i i r n b e r g : 384 i d . 
L e i p z i g : 341 i d . 
CUve Lawrence , ( F i s c a l de l a Co-
r o n a ) expuso que no objetaba l a es-
t i m a c i ó n hecha p o r e l A l m i r a n t e 
Sturdee y ©n consecuencia se d e c l a r ó 
procedente l a recompensa de 12,160 
l i b r a s es ter l inas ai ios Jefes, Of ic ia les 
y t r i p u l a n t e s de los buques ingleses 
y a n o m b r a d o s . " 
Es decir que p o r cada a d e m á n aho-
gedo se p a g a n ve in t i c inco pesos a los 
mar inos ingleses, con lo cual se po-
nen de man i f i e s to dos cosas: 
P r i m e r a : que h a y que e s t i m u l a r a 
las dotaciones con esas p r i m a s pa ra 
que ejecuten p o r l u c r o lo que debie-
r a n hacer p o r p a t r i o t i s m o y p o r de-
ber. 
Y segunda: qtTe los sen t imien tos de 
pfedad que p u d i e r a i n s p i r a r e l v e n -
cido q u e d a r á n acallados ante l a ava-
r i c i a de l a recompensa, haciendo san-
g u i n a r i o s y crueles ai los que con ta -
les? p r á c t i c a s l l e g a r á n a desconocer 'o 
que es dar c u a r t © ! a l enemigo qu© se 
en t r ega ; 
A h o r a nos exp l i camos aquel rac i^ 
mo de hombres agar rados a u n a es-
cala, cayendo amet ra l l ado y h u n d i é n -
dose en las aguas sanguinolcntais en 
que navegaba u n crucero i n g l é s . 
i Q u é b o n i t o p roced imien to y so-
b i e todo q u é h u m a n i t a r i o ! 
Menos m a l que con unas cuantas 
l á g r i m a s en p r o d© los belgas, todo 
queda conc lu ido . 
G. del R. 
C O N S E G U E N G I A S D E L DIVORCIO 
Por Q U E R I D O M O R E N O 
— A esa p r e g u n t a no puedo contes-
t a r aho ra d© manera c a t e g ó r i c a , pues 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
UNA ACLARACION D E L Dr. DOLZ 
E c t a m a ñ a n a , p o r t e l ó f o n o , nos ha^ 
hecho t e x t u a l m e n t © l a s igu ien te acla_ 
r «ación: 
" A u n q u e en l a e n t r e v i s t a que p u -
b l i c a h o y el ba t a l l ado r p e r i ó d i c o " E l 
D í a , " celebrada con u n redactor de 
d icho p e r i ó d i c o , se dice sus tanc ia l -
men te lo que m a n i f e s t é , o sea m i a f i r 
m a c i ó n de que no ho d icho en n i n g u -
na pa r t e que " h a b í a que ganar a t o -
d i costa," no r e d a c t é persona lmente 
dicha m a n i f e s t a c i ó n y p o r e l lo p re -
senta esa v iveza p e r i o d í s t i c a , que yo , 
que no soy per iod is ta , no lo h a b r í a 
dado seguramen te a l r edac t a r l a . " 
Extraordinario Terremolo 
Aún se desconoce el lugar donde se conmovió la tierra 
E n l a m a ñ a n a d© hoy hemos r e c i b i -
do u n aviso t e l e f ó n i c o d d O b s é r v a l o -
rx» de B e l é n , d á n d o s e n o s cuenta de u n 
in tenso t e r r e m o t o , que han r © g i s t r a d o 
los apara tos s i s m o g r á f i c o s de d icho 
cen t ro c i e n t í f i c o . 
P o r l a m a g n i t u d de l a onda s í s m i -
ca, t r azada por e l s i s m ó g r a f o , e s t i -
m a n los Padres de B e l é n , que se t r a t a 
d e l t e r r e m o t o m á s g rande quo se ha 
conocido en l a Habana . 
A u n no se han podido hacer los 
cá lcu los» p a r a d e t e r m i n a r los lugares 
donde se c o n m o v i ó e l planeta . 
L a no ta de B e l é n dice a s i : 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
Ene ro , 30 a. m . de 1917. 
U n t e r r e m o t o de e x t r a o r d i n a r i a i n -
tensidad, ha sido r e g i s t r a d o anoche 
en nuest ros aparatos . 
E m p e z ó a las nueve pots m e r l d l a m , 
durando m á s de dos horas. 
Es ©1 t e r r e m o t o de m a y o r a m p l i t u d 
i c g l s t r a d o en la Habana . 
N o se puede p r « c l s a r b ien l a d i s t an -
cia de l ep icen t ro , pero s í se puede 
a f i r m a r que es m u y lejano. 
G u t i é r r e z L a n z a , S. J. 
U L T I M O S C A B L E G R A M A S 
A L E M A N I A NO A Y U D A R A A 
G R E C I A 
L o n d r e s , Enero 30. 
E n despacho de Atenas se anunc i a 
que los griegos e s t á n © i e c n t a n d o sa-
t i s f ac to r i amen te las demandas de l a 
En ten t e . 
D í o e s e que e l E m p e r a d o r G n i l l e n n o 
ha manifes tado a l Rey Cons tan t ino 
que si aceptaba e l u l t i m á t u m de los 
a l iados que s e r í a impos ib le pa ra A l e -
man ia a u x i l i a r a Grecia , 
E L O G I O S A M R . W I L S O N 
B e r l í n , Enero 30. 
E l doc tor Be rnsha rd D e r n b u r g ca-
l i f i c a e l d iscurso del Pres idente W i l -
son como n n a l e c c i ó n . D i c e que M r . 
WUson ha sentado u n i dea l que me-
rece n n estudio detenido. 
( P A S A A L A U L T I M A . } 
A D H E S I O N E S 
De toda la Is!a felicitan a su jefe político 
los conservadores 
E n la Pres idencia del P a r t i d o Con-
servador se han rec ib ido las s igu ien-
tes entusiastas adhesiones: 
D e Sant iago de Cuba .—Dr. Ricar-
do D o l z , Pres idente de l P a r t i d o Con-
servador . Habana . O p i n i ó n conserva-
d o r a Or i en t e per fec tamente i d e n t i f i -
cada resue l ta a c t i t u d de usted n e g á n -
dose aceptar n o m b r a m i e n t o c o m i s i ó n 
s u p e r v i s i ó n elecciones parcia les des-
p u é s que bravas l ibera les consagra-
das compl i c idad T r i b u n a l Supremo, 
EÓlo con P a r t i d o Conservador s i t ua -
c i ó n inev i t ab l e luchar rudamente p o r 
l defender sus derechos a man tene r 
! ins t i tuc iones p e l i g r a r í a n poder a n t i -
I guos mercaderes intereses y d i g n i d a d 
I n ac iona l Si E j e c u t i v o nac iona l con-
i descendiera aceptar incomprens ib l e 
acuerdos adoptados r e u n i ó n doctor 
V a r o n a considerados sarcasmo Inau-
d i t o , r e u n i r é inmedia tamente A s a m -
blea P r o v i n c i a l p roponer r e t r a i m i e n -
t o o d i s o l u c i ó n P a r t i d o s i fuese p re -
ciso en defensa l e g í t i m a de nues t ro 
derecho. Or ien te ha g a f a d o en buena 
i l o elecciones p r i m e r o de noviembre , 
superando v o t a c i ó n l i b e r a l a pesar 
menguado c r i t e r i o T r i b u n a l Supremo 
que reba ja improbados f raudes esta 
p r o v i n c i a a l paso que consagra de-
mostrados despojos C a m a g ü e y y no 
consent i remos f i g u r a r con t a n b ien In 
d i g n a comedia p r e p a r a n l iberales p re -
tendiendo con l á g r i m a s falsamente 
ve r t idas ante el a l t a r do l a p a t r i a , 
impone r r e s i g n a c i ó n i n j u s t a a l a v í c -
(PASA A L A PAGINA CIXCOÍ , , á 
D u r a n t e los ú l t i m o s meses l a p r e n -
sa habanera ha publ icado numerosos 
t raba jos acerca de l d i v o r c i o , y aun-
que muchos de ellos sean, como s in 
duda son, excelentes, observo que, 
p o r lo genera l , se m a n t i e n e n den t ro 
de u n te r reno sumamente concre to . 
Las consideraciones g i r a n a l rededor 
de l caso e s p e c í f i c o , de l a f a m i l i a que 
d i l ec t amen te su f r e los efectos del d i -
v o r c i o . Se hab la p o r u n lado de l c ó n -
y u g e i n f e l i z den t ro de ur, m a t r i m o -
n io impos ib l e o, p o r el o t ro , de l a con-
d i c i ó n de los h i jos , que no son c u l -
pables, unai vez d isue l to el v í n c u l o . 
P a r a m í ese aspecto de l a c u e s t i ó n 
no es p o r c i e r t o e l m á s in teresante . 
C ie r t amente que p a r a los h i j o s el d i -
ve rc io de sus padrea es una c a t á s t r o -
f e ; pe r0 no lo es m á s que l a m u e r t e 
de el los , p o r e j emplo ; y s in embargo, 
a nadie le ha) o c u r r i d o t o d a v í a en-
f r en ta r se con l a f a t a l i d a d de l a muer -
te. 
Si cuando dos c ó n y u g e s se d i v o r -
c ian , los efectos de ese acto suyo no 
t rascendiera m á s a l l á del u m b r a l do-
m é s t i c o , e l caso, l a s t i m ó s e como se-
r í a a pesar de todo, no t e n d r í a n i con 
mucho e l alcance y l a i m p o r t a n c i a 
social que el d i v o r c i o ofrece. 
D e n t r o de la exis tencia co lec t iva 
hay o t ros hechos, p ro fundamen te do-
lorosos , b r u t a l m e n t e t r á g i c o s — l o c u -
ra, su ic id io , invers iones y aberrac io-
r e s sexuales, e t c—que nos conmue-
ven r u d a m e n t e y que nos in te resan 
mucho, pe ro no t a n t o n i en e l m i s m a 
g rado que in teresa a l a sociedad ei 
d ivo rc io , porque no l a a fec tan n i con 
mucho en l a p r o p o r c i ó n que é s t e , 
l ue ra de l a p iedad que i nvenc ib l e -
mente nos i n s p i r a s iempre s u f r i m i e n -
to de nuestros semejantes , se concibe 
que e l su ic id io de u n padre de f a m i -
l i a no intesrese v i v a m e n t e s ino a l a 
p r o p i a f a m i l i a ; pero cuando esa f a -
m i l i a se d isuelve , no p o r el medio na-
t u r a l de l a muer te , s ino po r e l a r b i -
t r a r i o de l d ivo rc io , la sociedad 
con l a v a g a i d e a c i ó n de todos 
ios organismos colec t ivos , a d i v i -
ns- que aque l lo no afecta solo 
a las v í c t i m a s directas e i n m e d i a -
tas, s iente que aquel hoga r que se 
de?ploma en t i e r r a , sacude rec i amen-
te los c imien tos de los o t ros hogares 
y abre i r r epa rab les y anchas g r i e t a s 
en el m u r o p r i n c i p a l de l ed i f i c io , en 
l a clave m i s m a de las ins t i tuc iones 
f a m i l i a r e s : el m a t r i m o n i o . 
Este ú l t i m o y a m p l i o concepto de l 
d i v o r c i o es e l que descuidan o no 
ac ie r t an a p e r c i b i r los que se mara-
v i l l a n de que l o rechacemos en n o m -
b r e p rec i samente de aquel la p a r t e 
de l a sociedad que nunca i-a de prac-
t i c a r l o . Puesto que a nadie h a de 
ob l iga r se a que se diworcie c o n t r a su 
v o l u n t a d , se nos dice po r a h í , ¿ q u é 
puede i m p o r t a r o s que o t ros se d i v o r -
c ien o d « j e n de hace r lo? Y , efect iva-
mente, desde u n p u n t o de v i s t a a s í de 
i n d i v i d u a l , parece que l a p r e g u n t a no 
t iene respuesta-
Pero s i de l d i v o r c i o se j u z g a , como 
yo oDfeo que debe hacerse, con u n c r i -
t ' l i o de s o c i ó l o g o , entonces aquel la 
p r e g u n t a revela que qu ien l a f o r m u l a 
ro h a logrado f o r m a r del asunto u n 
concepto i n t e g r a l . 
L o m i s m o p o d r í a d e c í r s e n o s de 
otros hechos sociales, como e l a lco-
ho l i smo , por e jemplo . Desde el mo-
men to en que yo no t engo e l h á b i t o 
de l a bebida, ¿ q u é se me da de que 
h a y a cua t ro expendios de a lcohol en 
cada cua t ro esquinas ? Pero con solo 
que se considerrae que el a lcoho l i smo 
f̂ s u n a causa de pauper i smo y que el 
paupe r i smo nos afecta a todos 103 
m i e m b r o s de l a sociedad que l o pa -
dece, h a de reconocerse que todos 95-
t i m o s Interesados en su r e p r e s i ó n , lo 
cual , p e r m í t a s e m e decir lo a p reven 
ción de malas in te l igencias , no s i g n i -
f i ca que yo aplauda n i apruebe s i -
q u i e r a los atentados ai l a l i b e r t a d h u -
m a n a que en o t r a s patetes se suele 
cometer en n o m b r e de ta t emperan-
cia. 
* * * 
• 
Es u n g r a v í s i m o e r ro r , y es doble-
mente p e r j u i d í c i a l p o r q u e casi a l -
canza las p roporc iones de u n a x i o m a , 
oue el m a t r i m o n i o es u n con t r a to de 
derecho c i v i l y que, en consecuencia, 
debe resolverse p o r l a v o l u n t a d de 
]as par tes , com0 los demá3 con t r a tos 
do esa í n d o l e . 
Y o lo n iego c a t e g ó r i c a m e n t e y s in 
vac i l ac iones : e i m a t r i m o n i o es a lgo 
m á s que eso. 
Sin resbalar a l p l a n o de l a c u e s t i ó n 
r e l ig iosa que e n t r a ñ a , y que y o sis-
• L e m á t i c a m e n t e r ehuyo , no solo p o r i u -
curab le incompetenc ia sino p a r a da r 
a mis r azonamien tos m a y o r t u é r z a ' - j . 
c t r o t e r r eno , no cabe duda r que el m a 
I r i m o n i o es e l p r i m e r o , el m á x i m o he-
cho s-Kial , hecho que por a lgunos de 
sus aspectos m i r a a l campo de l dere-
cho c i v i l ; ta les son, ent re o t r ^ s , la 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a log bienes de los 
conso tes, l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a de I03 
h i jos , etc. etc.; pero no el m a t r i m o -
n i o mi smo , que e s t á po r encima y es 
m u y a n t e r i o r a l derecho c i v i l , t a m o 
en la c o n c e p c i ó n que de el t e n e m )s 
log c o n t e m p o r á n e o s , com0 en ^1 de 
las Doce Tablas , las leges regiae , y la 
l e g i s l a c i ó n de K ó m u i o y N u m a . Tj-
d a v í a la idea de l derecho, en cuan-
to i n s t i t u c i ó n p r o p i a y d i s t i n t a , 
t.o comenzaba a escarabajear e l ce-
r e b r o del hombre , cuando y a i a f a m i -
l i a , consecuencia del m a t r i m o n i o , sea 
u n a i r s t i t u c i ó n acabada y definí1:! 
sob'-e la cua l descansaba toda l a v ida 
a u i ' ^ r a . 
Fus t e l de Coulanges, en t re otros , 
ha puesto en ev idenc ia que el c u l t o do 
los antepasados es l a p r i m e r a y m á s 
a n l . g u a de todas las re l ig iones , en to 
des les pueb los ; y acaso p o r eso el 
m a t r i m o n i o h a ten ido s iempre , a n t i s 
d-6! c r i s t i a n i s m o l o m i s m o que d e i -
i n é s , u n c a r á c t e r eminen temen te r€-
L g i o r o . 
E l c u l t o de ios antepasados 6s l a 
f u r . t i ó n s ü p r e a de l a v i d a en las v i e -
j a s edades; é l i n f l u y e en las leyes, en 
las i i s t i tuc iones y en las cos tumbt >o; 
él a e t e r m i n a l a f o r m a del Estado y 
deja sen t i r su a c c i ó n hasta en l a d is -
t r i b u c i ó n y r e p a r t o de ¡a v i v i e n d a 
an t ig i - a : p o r eso en Grecja el cen t ro 
de la casa f a m i l i a r i n v a r i a b l e m e n t e 
lo ocupaba el a l t a r de los dioses 
penates. 
P o r o t r a p a r t e , s i los p r i n c i p i o s en 
que descansa toda c l a s i f i c a c i ó n cien-
t í f i ca , no son u n a m e n t i r a , sí pa r a 
a g r e g a r u n i n d i v i d u o a de te rminada 
especie, s i p a r a i n c l u i r u n a especie en 
de t e rminado g é n e r o y é s t e , a su vez, 
d e n t r o de u n a f ami l i a i , l a r a z ó n de-
cff-iva eg l a p o s e s i ó n en c o m ú n de 
c i<r tos caracteres fundamenta les , es 
absurdo y a r b i t r a r i o i n c l u i r en l a se-
r ie de los con t ra tos de derecho c i v i l 
u n pac to que d i f i e r e de é s t o s p o r 
p ro fundas e i m b o r r a b l e s d i ferencias , 
como vamos a v e r i nmed ia t amen te . 
L o s con t ra tos d e l derecho c i v i l t i e -
nen p o r ob je to e l l u c r o , a ú n aquel los 
dende ese c a r á c t e r es menos aparen-
te, como e l manda to y e i a r renda-
m i e n t o p a r a el a r r enda t a r io , en t a n -
to que en e i m a t r i m o n i o , cuando no 
e s t á desna tu ra l i zado y p e r v e r t i d o por 
los v ic ios de l a m o d e r n a c i v i l i z a c i ó n , 
e i l u c r o no t i ene l u g a r abso lu tamen-
t e ; en los p r i m e r o s , e l m ó v i l es e m i -
nentemente e g o í s t a , y en e l segundo 
la par te de e g o í s m o que pueda actual-
es la ú n i c a he rmosa y confesable del 
c o r a z ó n h u m a n o , el amor , que si ge-
ne ra lmen te rec lama a lgo p a r a s í , es 
capaz t a m b i é n de mani fes ta r se en las 
m á s subl imes renunciaciones; los 
cont ra tos de derecho c i v i l , u n a vez re-
suel tos, no suelen de ja r en t re los 
con t r a t an t e s lazo a l g u n o , pero ent re 
dos seres que se h a n dado r e c í p r o c a -
mente , s iempre queda a lgo que nada 
n i nadie puede desatar ; en los con-
t r a t o s de derecho c i v i l el ob je to del 
Í P A S A A L A P A G U T A D O S . ) ' 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
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aduanas l o á E d i t o r i a l . — L a s 
puertos f r ancos . 
He rmosa c a r t a . — E l Cardena l D o n -
net, arzobispo de Burdeos , ha e sc r i -
to una ca r ta o f i c i a l documentada a l 
Papa P í o I X p id iendo que se f o r m e 
el expediente pa ra canonizar a C r i s -
tóbal C o l ó n . » 
E n T r i n i d a d ha fa l l ec ido don L i n o 
M a r í a de L a r a y B o r r e l l , m i e m b r o da 
una numerosa f a m i l i a . 
J í u e r o maes t ro .—El profesor s e ñ o r 
Boson i d a r á clases de piano y can to 
a las personas que le h o n r e n con su 
confianza, en l a ca l le de V i r t u d e a , 
n ü m e r o 3 1 . 
O p e r a . — H o y se c a n t a r á en e l T e a -
t r o T a c ó n la ó p e r a de B e l l i n i " L a So-
n á m b u l a " , en l a que d e b u t a r á e l se-
ñ o r Anas t a s s i . 
E l p ú b l i c o s a l l ó m u y complac ido 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de " H e r n a n i " , 
donde aparece t a n ca lavera Car los V , 
t a n rencoroso e l bueno de D . S i l v a , 
t a n mentecato D . Jovane d ' A r a g o n y 
t a n in teresante l a d i spu tada E l v i r a . 
P a r a e l b a z a r . — L a s e ñ o r i t a d o ñ a 
Ca ro l ina H e v i a ha mandado u n a m o -
te ra de porce lana m u y b o n i t a ; d o ñ a 
F ranc i sca de M o l l n e r u n juego de ca-
fé de mucho m é r i t o ; e l s e ñ o r Des-
v e r n i n e u n q u i n q u é ; l a s e ñ o r a Soto-
longo de Pedroso u n a m o t e r a de c r i s - , 
t a l ; don D o m i n g o Soler dos a l f i l e re s 
de cap r i cho ; don Rafae l X i q u é s u n 
j a r r o de c r i s t a l m u y l i n d o y e l s e ñ o r 
M a r q u é s de Campo F l o r i d o u n a te ta -
r a con r e v e r b e r o . 
¡Paz en lajierra!. . . 
E s t á b a m o s a mediados de l a ñ o de 
1915. M i s t e r W i l s o n se encont raba en 
su gabinete y acababa de a b r i r e l L i -
b ro de los Psa lmos cuando e n t r ó su 
d igno Secretar io , M r . T u m u l t y . 
—Exce lenc ia 
— ¿ Q u é hay, T u m u l t y ? 
— A h í e s t á n los agentes de I n g l a t e -
r r a , Rusia , I t a l i a y F r a n c i a . 
— ¿ Q u é piden? 
—Que les f ac i l i t emos a m e t r a l l a d o -
ras, c a ñ o n e s , granadas , embut idos de 
Chicago y o t ros explos ivos . 
— ¿ P a r a q u é los qu ie ren? 
—Para defender l a l i b e r t a d , l a i n d e -
pendencia y l a d i g n i d a d de las n a c i o -
nes d é b i l e s amenazadas po r l a ba rba -
r i e teu tona . 
— ¿ T r a e n d ine ro? 
— A montones . E x c e l e n c i a 
— ¡ O h , do l i en te h u m a n i d a d ! . . . D a -
les lo que p iden . 
M i s t e r W i l s o n t o m a de nuevo l o s 
Psa lmos y lee : 
— " P í d e m e y te d a r é las gentes e n 
herenc ia t u y a , y en p o s e s i ó n t u y a l o s 
t é r m i n o s de l a T i e r r a . " 
. * * * 
A fines del a ñ o de 1916 M i s t e r " W i l -
son con t inuaba enfrascado en l a l ec -
t u r a del L i b r o de los Psa lmos cuando 
v o l v i ó a ser i n t e r r u m p i d o por M r . 
T u m u l t y . 
— ¿ Q u é se ofrece, T u m u l t y ? . 
— L o s agentes de m a r r a s . 
— ¿ Q u é desean ahora? 
— D i n e r o , E x c e l e n c i a 
— ¡ D i n e r o ! . . . 
— S í , s e ñ o r . . . L o p iden pa ra c t m n -
n u a r l a g u e r r a c o n t r a los t i r anos y 
opresores de l a h u m a n i d a d . . . L o s 
teutones. 
— ¿ Y c ó m o e s t á n las l i n c a s de loa 
ríe l a "Enten te"? 
—Bastante saneadas a ú n . 
— ¡ O h , m í s e r a h u m a n i d a d ! . . . D a d -
les a esos e l d ine ro , pe ro n o todo e l 
r;ue haya en nues t ras arcas por s i 
•vienen t o d a v í a a ped i r a lgo Car ranza 
y Pancho V i l l a . 
Y el g rande h o m b r e r e a n u d ó s u 
l e c t u r a de los Psa lmos . 
— " J ú z g a m e , S e ñ o r , s e g ú n m i j u s t i -
cia, y s e g ú n l a inocenc ia que hay e n 
m í . " 
• * • 
A p r i n c i p i o s de este a ñ o do 1917 M r , 
W i l s o n lee en e l L i b r o de los P s a l -
mos y vue lve e l i m p l a c a b l e M r . T u -
m u l t y . 
—Exce lenc ia , los agentes de l a ñ o 
pasado. 
— ¿ Q u é buscan ahora? 
— D e t o d o : d ine ro , bombas, c a ñ o -
nes . . . 
— ¿ T o d a v í a ? 
— D i c e n que es p a r a acabar de 
u n a vez con los malvados teutones. 
—^Con q u é nos g a r a n t i z a n este 
nuevo sablazo? 
—Con nada. Exce lenc ia . Sus hac ien-
das e s t á n devastadas y todos andan 
a l borde de l a r u i n a ; pero dicen que 
c o n f í a n en v u e s t r a m a g n a n i m i d a d . 
— ¡Oh, a lmas perversas y c o n t u m a -
c e s . . . D í g a l e s que perdonen p o r 
D i o s ; que no hay q u é d a r . . . E n v e » 
de los c a ñ o n e s y las monedas d é l e s 
us ted este s e r m ó n que he compues to 
expresamente p a r a exor t a r l e s a l a 
paz y pa ra que se v u e l v a n a D i o s 
Nues t ro S e ñ o r . 
M r . W i l s o n t o r n a a abismarse en e l 
Psalnio en que se d ice : 
— " L o s pecadores hab l an paz con su 
p r ó j i m o ; pero en sus corazones h a y 
i n i q u i d a d . Dales a el los , s e g ú n sus 
obras v s e g ú n l a m a l i c i a de sus m a -
quinaciones ." 
A q u í M r . W i l s o n l a n z ó l a famosa 
i n t e r j e c c i ó n de D a v i d y t i r ó por l a 
ven tana e l L i b r o de los Psa lmos . 
BL A L T A R E Z 3 I A R R O X . 
vienen 
los cunetas? 
E l p ro fesor Sl is S t romges , d i r ec to r 
dei observa tor io de Copenhague, h a 
p rac t icado con ayuda de M r . J . Rraac . 
u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r si 
los cometas v i n i e r o n o r i g i n a r i a m e n -
te del espacio in t e res t e l a r , como sa 
ha supuesto comunmen te o t u v i e r o n 
su o r igen en el s i s tema solar , y h a 
sacado l a c o n c l u s i ó n de que todos loa 
cometas observados hasta ahora na" 
cleTon .de -nuestro sistema e o l a í t / 
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L a h o n o r a b i l i d a d d e l 
C o m e r c i o d e C u b a . 
A Mr. J . C. Manzer. representante 
especial del gobierno de Nueva Bruns-
wick en esta capital, debemos la rec-
tificación de un error en que han in-
currido algunos hombres de negocios 
del Canadá a los que se les hf\ hecho 
creer, no sabemos por quienes ni con 
qué fines, que los importadores cu-
banos no son dignos de confianza, 
siendo, en su opinión, muy riesgoso 
entablar relaciones comerciales con 
ellos, por poderosos que sean los ali-
cientes que a la exportación ofrez-
ca nuestro mercado. 
Repetidas veces han escrito los co-
merciantes canadienses en tan desfa-
vorable sentido a Mr. Manzer, y es, 
por lo mismo, un grato deber del 
DIARIO DE L A MARINA recoger las 
manifestaciones que hace ese caba-
llero en reciente edición del "Boletín 
Semanal" del Departamento de Indus-
tria y Comercie, importante publi-
cación oficial editada por el gobier-
no canadiense. 
Conocedor de la situación comer-
cial de Cuba, que ha podido estudiar 
a fondo durante algunos años, mister 
Manzer Heclara autorizadamente que 
"se halla plenamente convencido de 
que los hombres de negocios de Cuba, 
por regla generaU son tan fidedignos 
y cumplen sus obligaciones con es-
tricta puntualidad no teniendo nada 
que envidiar a este respecto a los de 
otros países." 
Las mercancías canadienses se ven-
den generalmente en Cuba, cruzándo-
se cables entre ei vendedor y el com-
prador, en la inteligencia de que di-
chas mercancías serán embarcadas en 
fecha determinada Una vez efectuado 
el embarque, el remitente se provee del 
conocimiento y de un certificado del 
Cónsul de Cuba, enviando estos docu-
mentos junto con una letra a la vista 
contra ei consignatario a un banco de 
esta república, con instrucciones de 
efectuar el cobro antes de entregar di-
chos documentos. Cuando llegan aquí 
las mercancías, el comprador va al 
Banco, paga el importe de la factura, 
recibe el conocimiento y certificado 
consular y procede al despacho en 
la Aduana. 
Durante los últimos tres meses más 
de medio millón en patatas se em-
barcaron en Canadá para Cuba, y 
aunque muchos cargamentos, a su lle-
gada, resultaron más o menos averia-
dos, se pagó el montante íntegro de 
los giros, a reserva de arreglar amis-
tosamente la cuestión de las averías 
entre vendedor y comprador. 
Esto prueba que los compradores 
cubanos tienen confianza en los ven-
dedores canadiense;, a la cual, se-
guramente, deben corresponder éstos, a 
fin de establecer esa mutua y honra-
da inteligencia que es esencial para 
el desarrollo de provechosas relacio-
nes comerciales entre ambos países. 
Mucho nos complacen estas mani-
festaciones de Mr. Manzer, que vie-
nen a destruir ia gratuita calumnia 
lanzada indirectamente contra un co-
mercio que siempre ha sabido hacer 
frente a sus compromisos y cuya hon-
radez y folvencic, son proverbiales en 
Europa y América. 
E N E R O j O D E j j 
Agui/xfí 116 
Q U I E T E C I T O : 
Sólo un momento y quedará muy 
bien. Verdad que ese traje tan ele-
gante y bien hecho, contribuye. 
Me visto hace tiempo en Havana Sport 
Donde ponen telas buenas, cortan 
bien y confeccionan a la 
última moda. 
T r a j e s H e c h o s ^ a í 
$ 6 , 8 , 1 0 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , y 2 0 
A M e d i d a d e $ 1 8 a $ 4 0 . 
n a u a n a ¿ i x o r t 
Monte 71 -73, ^ s t t e a S Catálogos Gratis Teléf. A-5131. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
LA CAUSA CONTRA LOS CONCE-
JALES 
E l s e ñ o r Juez Espec ia l que i n s t r u -
ye l a causa seguida con t r a los Con-
cejales de l M u n i c i p i o por el de l i t o de 
cohecho que se dice se r e a l i z ó con 
m o t i v o de l acuerdo de l pago de d i -
versas deudas atrasadas de d icho de-
pa r t amen to , ha dispuesto ayer ta rde 
sean in s t ru idos de cargo e l conceja l 
Rafael M a r t í n e z A lonso y el Abogado 
A u x i l i a r Consu l to r del M u n i c i p i o , se-
ñ o r Canuel C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d o . 
Continúa e! remate 
Seguimos l i q u i d a n d o por cua lqu i e r 
cosa las m e r c a n c í a s mojadas de l v a -
por "Grac i a " que hemos rematado y 
que i m p o r t a b a n $47,000. 
H a y creas de h i l o , warandoles de 
h i l o , o l á n de h i l o blanco, C a m b r l t , 
m a d a p o l á n , co rde l l a t de h i l o p a r a sur-
t i r su casa de r o p a po r u n a i n s i g n i f i -
cancia. 
E s t á mojada , pero l a v á n d o l a , que-
da f l aman te . 
Almacenes de " L a Opera", Gal lano, 
70 y San M i g u e l , 60. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
S i e m p r e b i e n 
E l desgaste de la vida, las lachas de la 
existencia, la maternidad, todo contribuye 
tcLMíinteniente para que la silud de la 
mujer se resienta, sus fuerzas íe debiliten 
y se bajía anémica y enfermiza. Todas la« 
d-imas necesitan reconstitu rentes, y deben 
s i l •vt-cilar tomar las t'ÍHoras <;el doctor 
Vermzobre, yue se venden eu su depósltot, 
neptuno 01 y en todas las boticas. 
L A Z A R Z U E L A 
¡ S o m b r e r o s ! ¡ S o m b r e r o s ! 
Loa sombreros de ©rvta casa eon 
la a d m i r a c i ó n do las damas elegantes. 
H a y p r i m o r e s . Todo cv.anto l a moda 
produce hay en osta casa. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
La cuestión de). 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I Í ^ \ 
con t r a to es estimsfble eQ d inero , y 
t o d a v í a no conocemos a l p e r i t o que 
s « a capaz de pone r l e p rec io a l d iv ino 
s e n t i m i e n t o que s i rve de fondo a l 
m a t r i m o n i o . . . . 
D e todos los actos humanos s iem-
p re f u é el m a t r i m o n i o el m á s grave 
y solemne, a t r a v é s de todas las ra-
aas y todas las edades; y es t r i s t e 
cosa pensar que pa¡ra d a r gus to a u n 
g r u p o de madap tab les a l m a t r i m o n i o . 
que no conformes con u n p r i m a r f r a -
caso desean caer en u n o m á s , aquel lo 
que l a h u m a n i d a d ha t en ido en m a y o r 
ostimia., aquel lo que m á s h a elevado y 
d i g n i f i c a d o a l h o m b r e , degenere y 
acabo a l n i v e l de las cosas que m á s 
envi lecen, como son los t r a t o s y r e -
gateos en que se ve r san unas cuan -
tas monedas, l l á m e s e compra -ven ta , 
hipoteca, p i rés taano etc. etc. 
E l d i vo rc io , a d e m á s , hace del ma-
t r i m o n i o u n objeto de b u r l a y de r i -
sa. A t a l e x t r e m o se ha l l egado y a e j 
las sociedades donde es asunto sen-
c i l l o y f á c i l d i so lve r e l v í n c u l o de l 
mal t r imonlo , Y no p a r a los que de-
f i enden el d ivo rc io p o r f ines in t e re -
sados e inconfesables, s ino paTa quie-
nes de buona fe i m a g i n a n que es l a 
c u r a i n f a l i b l e de los m á s hondos p é -
sanos humanos , v o y a ofrecer les u n 
ej^miplo que de p u r o i r r i s o r i o susci ta 
en el a lma penosas re f l ex iones . 
A mediados de l a ñ o que acaba, de 
pasar, u n o de los m á s an t iguos , r i -
co? y pres t ig iados p e r i ó d i c o s de los 
Estados U n i d o s , T h e N e w Y o r k H e -
r a ] d , p u b l i c ó lo que a c o n t i n u a c i ó n 
copio o r i g i n a l e n i n g l é s y t r aduc ido 
al cas te l lano. 
W E D D E D A N D P A R T E D W I T H I N 
A W E E K . 
(Spec ia l despatoh to the H e r a l d . ) 
D e t r o i t , M i c h . , S a t u r d a y — A n t h o n y 
M e r z , f i f t y - e i g h t years oW, of t h l s c i -
t ^ , w a n t e d a w i f e a n d momey, a n d 
w a n t e d t h e m i n a h u r r y , so a yreck 
age he t r i e d t h e m a i l © r d e r me thod 
i n a m a t r i m o n i a l p h b l i c a t i o n i n 
Y o u n g s t o w n , Ohio . 
M o n d a y he received an ans-wer f r o m 
J u l i a Bekke . 
Tuesday she carne t o D e t r i o - t 
Wednesday the y were m a r r i e d . 
T h u r s d a y t h e y qua r r e l ed . 
F r i d a y a w a r r a n t c h a r g í n g h i m 
w i t h th rea t s was ob ta lned b y the b r i -
de, ! 
Saturdlaiy A n t h o n y was t r i e d be-
f o i e Jus t ice Ste in . 
A n d b y n o o n A t o r n e y A l p © r t sa id 
he w o u l d have on f i l e a b i l í f o r d i -
FAXLECDIIEPÍTO 
E n e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o í a l l e -
c i ó ayer t a r d e S e r a f í n Moreno , que 
fué a r r o l l a d o e l domingo por u n au-
t o m ó v i l en los momentos que t r a n s i -
t aba por l a Calzada de B e l a s c o a í n es-
q u i n a a S i t ios . 
Su c a d á v e r ha sido r e m i t i d o a l Ne-
c rocomio pa ra que se le p rac t ique l a 
cor respondiente autopsia . 
I « a p i e d r a d e m o d a 
Cuando así se dice no hay quo pensar 
«, cual la moda habrA dedicado &u predi-
lección, porque se sabe que la piedra qne 
más eu moda está, la que llevan todos los 
que de elegantes se precian, damas y ca-
balleros es la Acerina, piedra de bellos 
cambiantes, de irisaciones preciosas que en 
cualquier clase de prenda luce mucho y de 
buen tono. 
Las Acerinas, que hay en Í A Esmeralda, 
la Joyería de San Rafael 11.1 ¡2, colman los 
deseos de quienes quieren Acerinas, para 
«us Joyas. Las hay grandes, medianas, chi-
cas y de gran tamaño, desmontadas, a 
granel, eu Cantidad para hacer toda cla-
se de prendas, toda clase de edarnos. Las 
Acerinas, sirven lo mismo para un yugo 
de camisa, que para un "pendantlff" quo 
para un prendedor, un solitario o una al-
mendra. Acerina, rodeada de brillantes ha-
ce la m.is linda prenda para una dama; en 
alfileres de corbata, son muy lindas, don-
de quiera que se monten, en oto o en pla-
tino, son de mucho lucimiento. Las Ace-
rinas se mandan por correo si se piden a 
L a lOsmeralda, San Rafael 11412, la casa 
que más grande surtido de A-ei-inas tiene, i 
/ I 
l-rM-1-
A j N J L J i S í C t O 
LT^dx 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E 3 
FLOR QUINA-FLORES 
T e l é f o n o A-5 'J^3.—Apartado 13ML 
S72 s i > 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo «Js 
plaza, con toda prontitud y reserra. Otl-
dna de MIUT;2!X, I", MAKOUEZ, Cuba nfl-
mno ;{2; de 3 a 6.' 
81 , 
UnicdCasodetabio 
p a r » cambiar moneda de todas l a s na-
ciones. C o m p r a y vende pesltos oro 
nacionales y ex t ran je ros . Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de A r m a s . 
192 2mz. 
£1 nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOUS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
TMéfono A-8848 
n 
« M i ? 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 1 
a 3. Consulado. 128. * 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: ' ' E L CRIS0L,^ Neptuno y«Manrique. 
vorce i n the C i r c u i t Cour t . 
" H e d i d n ' t wsmt me, ' 6aid the m a i l 
o r d o r b r ide . "Jus t w a n t e d m y monev . 
I guve h i m $100 to open a res tau-
r a n t , b u t he chaged h i s m i n d ab'>uit 
t ha t a n d asoked f o r m o r e casch- T h e n 
I l e f t h i m . I ' m g o l n g to ge t a d i v o r -
ce." 
W h i l e t he c o u r t pondtered o n the 
case A n t h o n y sehd tears and l a m e n . 
ted, b u t h lg w i f e was wasunsympa-
thet ic anda u n f o r g i v i n g . 
Que e n e s p a ñ o l s i g n i f i c a lo s i -
g u i e n t e : 
C A S A D O Y S E P A R A D O E N UNX 
S E M A N A 
fDespacho especial para el H e r a l d . ) 
Dettr lot , M i c h . S á b a d o . A n t o n i o 
Mera , de c incuenta y ocho a ñ o s de 
edad, vec ino de esta c iudad , necesita-
ba esposa y d ine ro , y como necesita-
ba las dos cosas u rgen temen te , hace 
Una semana se d e c i d i ó a probflT p o r 
medio de l s i s tema de " ó r d e n e s ñ o r 
comeo" en u n a p u b l i c a c i ó n m a t r i m o -
n a l d é Yo iungs town , Ohio . 
E l Lunes r e c i b i ó respuesta de J u l i a 
Bekke . 
E l M a r t e s v i n o e l l a a D e t r i o t . 
E l M i é r c o l e s se casaron. 
E l Jueves r i ñ e r o n . 
E l V i e r n e s e l l a ob tuvo una, o rden 
de a r r e s t ro en cont ra 
E l S á b a d o c o m p i / 6 ^ ] . ^ 
^ee l J u ^ Stein ^ e l o el _ 
f a l medio Hío ^ ' ^ Y i o 0 d k ' e i aK. " 
d i j o que p r e s e n t a r í a irDo8ado ai., 
d e m a n d a d d i v o r c t o ^ « > * t ^ 
Corte ^ 
p o s í 
c o r r e o . " ' " N a d T m á " 5.e.6,dea^ ~ 
C; rcu i to . 
" E l no me q u e r í a a m í " ¿t- ^ ^ 
^sada p o r " m é t o d o de / lJ0 la ^ 
) . " a m á s « 0l<l aea J*' 
Y o le d i n o í ^ r a S ^ ^ 
t a u r a n t ; pe ro luego ca * - * Q ^ 
Bitoy me e x i g i ó ^ i 0 ^ p r ^ 
ees me s e p a r é y ahora í ^ ? ' EatJ^ 
Mientra*, e l t r i b u n 2 S J ? 0 ^ 
caso, A n t o n i o l lo raba y ? 6 t l c I e ^ a u 
pero su esposa se m^^tau 
ble y nada dispuesta 
H e a q u í u n a d e m o s t r é - 01131" 
te de los r e c i t a d o s q u ^ V l 0 ^ . 
d i v o r c i o produce en ^ ^ t o r ' 
exonde de veras se p r a ^ ^ a ^ 
senexa de tales h e c h c ^ ^ l j ^ Re-
p r e g u n t a r ¿ e s é s t o lo c n H ^ i t o 
p a r t i d a r i o s del d i v o r c i o V los 
m a t r i m o n i o de l a E n í ^ 6 8 ^ el 
Pablo, l a i n s t i t u c i ó n ? X d« S ¿ 
m a n i d a d ha prestado u n i v ^ L 1 4 
rencia, o se t r a t a de ¿ a ^ j f 1 
r ic^ i tura paraj ser r e p r ^ e n S ^ ca-
una c u a d r i l l a de n e g r S r b ^ Por 
Querido MOHejíq 
" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
P O R 
D. Francisco Santiago Milla» Profesor Normal 
E s t u d i o de l a o r t o g r a f í a po r n o v í s i m o , senc i l lo y razonado 
mien to . Cont iene a d e m á s , c a t á l o g o s abreviados que resuelvan a pr<?Ce(il-
v is ta cua lqu i e r duda o r t o g r á f i c a . Es de suma u t i l i d a d para iZ, 
Profesores porque su d i s p o s i c i ó n c l a r a y prec isa s i m p l i f i c a nmpvr8^03^8 
estudio de l a o r t o g r a f í a a los a u l m n o s . "«^ijiianno ei 
I m p r e s c i n d i b l e a cuantos deseen e s c r i b i r c o n per tecc i f in ortctfirraw 
T e r c e r a e d i c i ó n . U n t o m o encuadernado 40 centavos. sraaca. 
Los pedidos a P é r e z y Aguado , L i b r e r í a y P a p e l e r í a ^ L » •Re,fw«» „ 
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D E P A R T A M E N T O 
DE 
T R A J E S 
A M E D I D A 
D E 
O B I S P O , 6 5 
OCHO CORTADORES DE PRIMER ORDEN, 
PROCEDENTES DE NUEVA YORK Y EUROPA. 
Talleres propios, montados con to-
das las necesidades y adelantos de 
la sastrería moderna, y con ope-
rarios de gran práctica. 
EXTENSO SURTIDO EN TELAS INGLESAS 
LEGITIMAS. 
Trajes desde 122 a $46 
Exactitud en la 
entrega de trajes 
Todos los TRAJES A MEDIDA de LA SOCIE-
DAD quedan a satisfacción del DANDY más 
exigente. 
Lutos an 24 horas. 
R o m a n a s A l e m a n a s 
PARA P E S A R A Z U C A R E S CRUDOS 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s P ^ * 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s cor 
m o l o s a n t e r i o r e s a l a guerra-
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A R I A , 16. 
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Los progresos de.... 
(V iene d® l a p r i m e r a ) . 
•al vez l a g u e r r a h a de p o n e r s é r i c a 
^ t á c a l o s a l a tomediata e x p l o t a c i ó n 
¿e l negocio. Pe r0 como e l acuerdo es 
f i rme y nues t ros deesos son de qne 
la r e f i n e r í a de p e t r ó l e o se haga , y se 
baga p ron to , prbjuTiairemOs vencer las 
¿ r f i cn l t ades y l l e v a r a cabo cnanto 
antes l a empresa. 
6 
__Ese es e l ve rdadero p r o b l e m a , 
lo que m á s u r g e resolver , sobro todo 
en As tur ias - L a c u e s t i ó n de los t rans-
portes, de las comunicaciones a s í te-
rrestres como m a r í t i m a s , es l a que 
^ay que a f r o n t a r resue l tamente , p o r -
que la p r o d u c c i ó n do nuestros m i n o -
rales d0 l c a r b ó n p r i n c i p a l m e n t e , so 
va a in t ens i f i ca r de m a n e r a p r o d i g i o -
sa y es preciso f a c i l i t a r l a exporta-
ción creando nuevas l í n e a s f é r r e a s 
que pongan e n constante y r á p i d a co-
mun icac ión ai las m inas con los puor-
tes. E Í d© A v i l é s h a b r á fo rzosamen-
te de d e s e m p e ñ a r u n i m p o r t a n t í s i m o 
papel en este r e a u r g i m i o n t o de nuos-
txag e n e r g í a s p roduc to ras y en e l 
torrente c i r c u l a t o r i o que ha de i n v a -
dir a nues t ra p r o v i n c i a a l a conclu-
sión de l a g u e r r a , y p o r eso y o le de-
cía en m i s car tas , cuando h a b l á b a -
mos de l t r a n v í a e l é c t r i c o , que no 
convenía abandonar l a c u e s t i ó n do 
los f e r rocan le s y mucho menos l í -
neas t a n impor t an t e s como la de Ca-
r r eño y l a del Vasco, cuya i n m e d i a t a 
cons t rucc ión h a b r í a de dar notable 
Impulso a l t r á f i c o de carbones p o r * l 
puerto de San J u a ^ de N i e v a . P a r a 
esta obra t a n necesaria es convenien-
te la c o o p e r a c i ó n de los capi ta les a v í -
lesinos, que p o r p r o p i o i n t e r é s estoy 
seguro no h a n de escatimarla.. 
Hasta a q u í las manifes taciones que 
se s i rv ieron hacerme ios s e ñ o r e s K c 
rrero y qne de seguro h a n de ser ten 
bien acogidas como las que v a n m á * 
arriba, de o t r a respetable pe r sona l i -
dad as tur iana . 
A h o r a v o y a hacer p o r m i cuenta 
algunas ref lexiones , sobre las cualoa 
quisiera que meditasen los elementoa 
de r e p r e s e n t a c i ó n y de v a l í a de m i 
pueblo. 
Estamos en n n p e r í o d o c u l m i n a n t e , 
decisivo, p a r a la v i d a de A v i l é s . Pue-
de af i rmarse que con e l nuevo a ñ o 
e m p e z a r á p a r a nues t r a v i l l a u n pe-
ríodo de asombrosa p rospe r idad . L o s 
juicios y aseveraciones, t a n sinceros 
como te rminantes de las i lus t res pe?, 
senas con quienes hemos hablado en 
Oyiedo, lo p rueban de mane ra abso lu-
ta. E l t r a n v í a e l é c t r i c o , • los A s t i U e -
rcs, las fábr ica® que se anunc ian , las 
grandes mejoras en e l puer to , la 
venida del f e r r o c a r r i l Vasco, son mo-
tivos m á s que suficientes p a r a que ej 
corazón se ab ra a l o p t i m i s m o y p a r a 
que todos encaminemos nues t ros cs-
fuerzos a una noble a s p i r a c i ó n c o m ú n . 
¿ Q u é es lo que debemos hacer 
uuos y o t ros ante t a n ha lagadoras 
perspectivas? ¿ D a r r i enda suel ta a l 
entusiasmo y en t regarnos confiados 
a las in i c i a t ivas agenas? ¿ P e r m a n e -
cer en l a a c t i t u d t í m i d a , encogida, 
irresoluta, que ha sido hasta ahora l a 
ca rac t e r í s t i ca de nues t r a v i d a y e l 
pTlncipio insp i rador de todos nuestros 
actos? 
No soy c i e r t o n e n t e el m á s l l a m a -
do a dar consejos n i e l m á s indicado 
para f i j a r rumbos y s e ñ a l a r der ro te -
ros. Pero m i a m o r a l pueblo, m i i n -
f 
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FINAS 
C i g a r r o s q u e s a b e 
Depósito Dr&gones 103 
o n a 
Telefono A-4676. 
1 0 1 
t e r v e n c i ó n en asuntos de su v i d a p ú -
b l i ca , m i s constantes c a m p a ñ a s y p r o -
pagandas en p r o de cuanto s i g n i f i c a 
p rogreso p a r a el m i s m o , a l g ú n de-
recho me han de da r p a r a decir , como 
d igo , que ha l legado e l ins tan te en 
i que todos lo asvi lesinos de buena v o . 
l u n t a d se unan p a r a secundar con fe 
y entusiasmo estas m i c i a t i v a s q'io 
v i enen de afuera, estas poderosas co-
r r i e n t e s de ac t i v idad que se nos ou-
t r a n p o r casa cuando m a y o r era 
nues t ro pes imismo, y m á s d u d á b a -
mos de nues t ro p o r v e n i r . 
I 
Suprema elegancia en nuestro 
S i s u a m i g o s e v i s t e e n 
" L a N u e v a C a r m e n 
L e h a b l a r á b i e n d e n o s o t r o s 
P a n t a l o n e s C a s i m i r 
A S 2 . 0 0 , $ 3 . 7 5 
$ 4 . 5 0 5 S 5 . 0 0 
$ 5 . 5 0 , $ 6 . 0 0 
Monte, 65 S a c o y P a n t a l ó n c a s i -m i r i n g l é s 
$ 6 . 5 0 , $ 7 . 5 0 , $ 8 . 2 5 , 
Tel. «-0361 ail4-50, $l5-50'-$l7-50 y $ 2 4 . 0 0 
Tan to como per jud ica entregarse 
en brazos do u n entus iasmo excesi-
vo , mayores per ju ic ios y t r a s to rnos 
causai dejarse i n í l u i r p o r la duda y 
de m i n a r p o r el pes imismo y e l desa-
l i e n t o . A v i l é s es u n pueblo que d e b í a 
ocupar hoy el p r i m e r puesto en . j i 
m o v i m i e n t o i n d u s t r i a l y comerc i a l de 
A s t u r i a s ; su pu.erto debiera ser uno 
de los p r i m e r o s , s i no el p r i m e r o , de 
l a costa c a n t á b r i c a . ¿ P o r q u é no ha 
Ocurrido a s í ? P e r m í t a s e que m i pi.4.-
ma se embote y que mis labios enmu-
dezcan ante e l respeto piadoso que 
i n f u n d e n los muer tos y l a conside-
r a c i ó n que nos merecen a lgunos qu^ 
t o d a v í a v i v e n . A d e m á s h a pasado ei 
momen to d o los reproches y de la-s 
censuras p a r a dejar e l ^ampo l i b r e a 
la a c c i ó n c o m ú n y conc i l i adora , a l es-
fuerzo so l ida r lo , a las i n i c i a t i va s co-
lectivas-
N o pensemos m á s que en u n a cosa,; 
que pa ra A v i l é s , y en genera l para 
A s t u r i a s , se avecina una é p o c a de 
p rospe r idad y r e s u r g i m i e n t o que si 
no se m a l o g r a y no se m a l o g r a r á por 
e l empuje f o r m i d a b l e de los hombres 
que l a i n i c i a n y porque e l pueblo, el 
verdadero pueblo, no se r e s i g n a r á a 
m o r i r — 0 c o l o c a r á en menos de v e í a -
te a ñ o s en e l pTano de u n g r a n cen-
t r e i n d u s t r i a l exuberante vida, p r o p i a 
con recu-'sos insuperables p a r a de-
senvolvevse l ib remente con u n a es-
f e r a de a c c i ó n tan a m p l i a y t an fe-
cunda, que marav i l l ' 3 i r í a a los miopes 
que s^m incapaces de v i s l u m b r a r s i -
q u i e r a u n e s p e c t á c u l o que ha de ser 
una rea l ida p a r a l a g e n e r a c i ó n que 
h o y empiezai. 
ÍT ¿ p o r q u é ocur re todo esto ahora, 
c . i n c i d i e n d o a Ja vez tan tos proyec-
tos y tantas i n i c i a t i va s? ¿ C ó m o es 
que hombres que c o n o c í a n per fec ta -
mente nues t ro pue r to y las venta jas 
inapreciables de nues t ra zona, no se 
h a r acordado ^asta el momen to pre-
sente de reconocerlo y de aprove-
cha r lo en beneficio del comerc io y la 
i n d u s t r i a ? ¿ E s que só lo las ganan-
cias obtenidas po r l a g u e r r a pud ie ran 
obraT este m i l a g r o ? ¡ A h , no! y pre-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVforé 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de ios Xegociados de Uaross y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichí-s de ruarcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes, periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patente» en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sea con» 
CMÍas d« lodo el Muadoo 
cisamente me lo recordaba el o t r o d í a 
una pe r sona l idad i l u s t r e . E s que pa -
r a l a p r o v i n c i a entera A v ü é s estaba 
do rmido y ha despertado' de s ú b i t o . )LA 
m o v i m i e n t o i n i c i ado r del t r a n v í a 
e l é c t r i c o — y a esto se r e f e r í a l a a lu -
dida pe r sona l idad—vino a p r o b a r que 
este pueblo quiere v i v i r y t iene a l i en -
tos p a r a emprender y r e a l i z a r g ran-
de? cosas. 
Y lo que a f i rmo de A v i l é s puede 
hacerse extensivo a l resto do A s t u -
r ias , s in m á s e x c e p c i ó n que G i j ó n , cu-
yos entusiasmos y cuyos arres tos lo 
han l legado a conve r t i r en e l t r a n s -
curso de m u y ñ o c o s a ñ o s en u n g r a n 
pue r to t r a s a t l á n t i c o y en u n cent ro 
comerc i a l e i n d u s t r i a l de p r i m e r o r -
den. Ov iodo , que t u v o u n a é p o o a dc-
verdadero esplendor, gracias a i as 
i n i c i a t i va s de hombres como T a r t i é r e 
y a l a c o o p e r a c i ó n poderosa de H e -
r r e r o y d é otros hombres de a n á l o -
go va le r , estaba has ta ahora entrega-
do a u n a i n a c c i ó n y a u n a q u i e t u d 
que t a n solo se quebrantaban p a r a 
Is infecundas luchas de l a p o l í t l c i 
menuda, que todo lo envenenan y 
t r a s t o r n a n , y merced a las enormes 
ganancias de l a g u e r r a y a l a nece-
sidad de da,r c o l o c a c i ó n adecuada a 
esas grandes reservas de d ine ro q le 
el elevado p rec io del c a r b ó n y l a es-
C 863 >.t-30 
R E G A L O S C H I C S 
Es indiscutible, para regalar con oportunidad, 
cosas que se aprecien, del mejor gusto, se 
debe comprar siempre en V E N E C I A . 
¿Su amiga va a dar a luz? 
Obsequie al Bebé con un estuche de aseo, 
imitación de marfil, que mucho gustará. 
iTiene cepillo, peine, jabonera y maruga.* 
< i , < • * • ' — _ , • • %i o 
¿Su companera de colegio se casa: 
Y Llévele un juego de tocador de plata, así 
siempre estará Vd. en su "coqueta". 
¿Es el santo de su novio? 
Hágale un presente escogido en la variedad 
grande que en artículos para caballeros 
tiene VENECIA, casa especial para regalos. 
Objetos de carey; de plata; cristal y plata; 
damasquinados en oro; estuches de cepillería, 
"Vanity cases"; "polisoirs"; relojes de pulsera; 
artículos d^ metal, todo del mejor gusto, 
modelos muy nuevos, muy variados y 
E N P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
Obispo 96. Telf. A.3201. 
tupenda sub ida de los f le tes nos ha^ 
m e t i d o den t ro de casa, vue lve ahorai 
a i n i c i a r una vida^ de act ividad, y p r o , 
greso, pensando en c o n s t r u i r l í n e a » 
de t r a n v í a s e l é c t r i c o s que cruc©n sus 
calles y lo u n a n con Posada y Co l lo^ 
t o , con A v ü é s y G i j ó n . 
Es de esperar que todos estos p r o r 
yectos, a lgunos de los cuales y a ha a 
c r i s ta l i zado y e s t á n en e j e c u c i ó n , co-
mo e l t r a n v í a e l é c t r i c o de A v i l é s y l a 
f á b r i c a de á c i d o s u l f ú r i c o que l a Real ' 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a e s t á l e v a n t a n d o 
en sus t e r r enos de San J u a n de N i e l 
va, se l l even p r o n t o a l a p r á c t i c a y 
pres ida en su d i r e c c i ó n m á s ac i e r t a 
y honradez que en aquellos famosos' 
neg-ocios indus t r i a l e s qne se empren-
d i e r o n en n u e s t r a p r o v i n c i a a r a í z y i 
como consecuencia de U p é r d i d a d8¡ 
^as colonias, y los cuales de ja ron en 
los capitales as tur ianos huel las tan-
amargas- I 
E n este m o v i m i e n t o que ahora se 
i n i c i a con t an to entusiasmo y c o n taa-i 
t a fe , h a y l a g a r a n t í a de hombres v i 
entidades que han demost rado absen 
l u t a l ea l t ad y p leno domin io en l o a 
negocios que h a n aoometido, algún."»* 
de los cuales se h a l l a n a l a h o r a pro-
s e n t é en envid iable desa r ro l lo y eni 
creciente p rosper idad . N u e s t r a c o n , 
f i anza en esos hombres nos i n v i t a aF 
o p t i m i s m o , h a c i é n d o n o s pensar 
u n p o r v e n i r p a r a Asfcurias rebosante 
oe halagos y de promesas. 
_ . , J u l i á n O R B O N . 
Uvledo, n o v i e m b r e 27, 1917. 
No hay equivocación posible 
si io que compra es el veri 
(ladero veriuifugo "TIRO 
& SEGÜIT 
Puede suceder que se cometa n i * 
e r r o r o una n a la i n t e r p r e t a c i ó n en ' 
ios s í n t o m a s indicadores de lombr ices . ' 
E n este caso, aunque S'j t omo el Ví»r--! 
m í f u g o " T I R O SEGURO", del D r . hJ 
Y. Peery, y n c exis tan lombr ices o! 
so l i t a r i a , se e n c o n t r a r á que l a m e d i c i -
r a contiene un g r a n v a l o r on s í , in-«¡ 
dicado por l a suf ic iente e v a c u a c i ó t i sa-! 
ludable de los in tes t inos y el a l i v i o 
que presta a l restablecer ias f u n c i o -
nes digestivas. No hay necesidad do, 
o t ros purgantes para comple ta r s u 
a c c i ó n . 
Debido a que los aceites en el v e r -
dadero " T I R O SEGURO" no e s t á n d i -
lu idos , todos los ingredientes activos'^ 
son de fuerza concentrada. De modo 
que una sola bo te l l a de " T I R O S E -
GURO" produce e l efecto que muchas 
bote l las de o t ro v e r m í f u g o no p r o d u -
f l r í a n , aunque se t o m e n otros pup* 
gantes. 
No puede usted equivocarse a l c o m -
p r a r el V e r m í f u g o " T I R O S E G U R O " 
del doctor I I . F . Peery, e l ú n i c o g e -
nu ino , fabr icado por W r i g h t ' s I n d l a n . 
Vegetable P i l i Co. su a c c i ó ^ es suavo 
pero segura y u n a sola dosis b a s t a : 
OS 24 a l t . 3t.-3» f 
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H a b a n e r a s 
L a t r i n i d a d t e a t r a l 
¿Cuál la trinidad? 
L a I sa iua . la Iris, la Argentina... 
Nombres los tres que vienen bara-
jándose a diario en las crónicas co-
mo expresión de una actualidad pal-
pitante. 
Actrices las dos primeras. 
Hablaré de Amalia Isaura para le-
vantar acta del gran éxito que alcan-
zó anoche la sobresaliente artista en 
su primera aparición escénica ante 
nuestro público. 
Muy favorecido veíase Campoamor 
en la tanja en que se representó Re-
tazos con la nueva actrL". de protago-
nista. 
E s la obra de Darío Nicodemi. 
No habrán olvidado los espectado-
res habaneros al autor, literato ar-
gentino de quien nos dió a conocer 
la Réjane su comedia L'Hirondelle, 
haciéndo ios disfrutar, antes que en 
París, donde la estrenó más tarde, las 
primicias de la preciosa producción 
teatral. 
Estuvo durante esa temporada el se-
ñor Nicomedi en la Habana. 
Vino c m la célebre actriz. 
Y se recordará que aquellas deli-
ciosas veladas de la Réjane tenían por 
prólogo la conferencia que daba des-
de el palco escénico el autor de Re-
tazos sobre la obra que había de re-
presentarse. 
El señor Colín de Cárdenas, nuestro 
Plenipotenciario en el Perú, conoció 
a Amalia Isaura en Lima y fué testi-
go de los grandes éxitos que obtuvo 
la artista en aquella capital. 
—Gustará mucho en la Habana—me 
decía hace algunas noches en el Club 
el querido diplomático. 
Así ha resultado. 
Amalia Isaura. en su primera apa-
rición, se ganó todas las voluntades 
y todas las simpatías. 
Trabaja admirablemente. 
De nuevo se presentará con La Cho-
colaterita en la función de hoy. 
Tanda de las nueve y media. 
Y a , desde mañana, la veremos to-
mando parte con su Compañía de Co-
C o n s e r v a s d e L u b e c k ( A l e m a n i a ) . 
- - C O N S E R V A S F R A N C E S A S - -
Vino Espumoso de Borgoña, blanco y tinto. 
3 artículos de primera clase para personas de 
gusto refinado. 
"La Fior Cubana", Galiana y San José 
O T A S S A S T R E " 
8 a $ 1 2 
tkaoc mark «t«.us.Mtorr. 
Es el único modelo que ajusta irreprocha-
blemente a la pierna, sin producir arrugas 
En charol, y las más sugestivas combina-
ciones en los colores de moda. 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS 
P E L E T E R I A W A L K - O V t R 
Casa Internacional. - San Rafael, 18. 
I 
m 
Ornamentación de Cemento para Jardines 
Jarrones, bancos, estatuas, pérgolas, cenadores, etc., etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant 
J F r a n c o y B e n j u m e d a . T e l . J í - 3 r 3 3 . H a b a n a . 
3t-20 
Gracia, elegancia, armonía 
de la línea, lo que hace del 
cuerpo femenino trasunto 
de idealidad y expresión 
de la suprema hermosura... 
es lo que produce el prodi-
gioso corsé 
Departamento de Corsés de 
" E l E n c a n t o " 
Galiano y S. Rafael 
CS54 2t.-30 
medias y Varieciades en la primera 
par te de la función. 
De la Argent'na, que hace su de-
but mañana en Payret, tengo muchas 
y muy buenas cosas que referir. 
Y cuanto a Esperanza Iris, que em-
barcó ayer en el Tenadores, rumbo a 
la Habana, diré que su reaparición 
está dispuesta para el lunes próximo 
en Payret. 
Con la nueva opereta Sybil. 
(SIGUE EN LA PAGINA CINCO) 
B a ñ a n d o a l N i ñ o 
Cuando la madre baña a su niño, 
procara que sn jabón sea fino, que 
no arda a su piel delicada y por eno 
usa siempre el Jabón de pasta de al. 
mendras amargas do la Besarlo, gran 
perfumería de Santander, España, ha» 
ce gran jabonadura, espesa y suare, 
blanquea el cutis y lo conserva ater. 
riopelado. Representante G. Ayalu 
Pereda, Apartado 17«», Habana. 
C308 a l t . 3t.-24 
Esquivando las iras... 
(Viene de l a p r i m e r a . ) 
tensiones de los al iados. ¡No en balde 
la obra fué r e t i r a d a de l a c i r c u l a c i ó n 
por las autor idades super iores con 
el m á s p r u e r i l p r e t e x t o ! Pero l a v e r -
dad lo m i s m o que e l c r i m e n a l f i l se 
descubre. E l doc to r v o n M a c h dice 
en t re o t ras cosas: " E l l i b r o azu l i n -
g l é s es i n c o m p l e t o y e s t á en desacuer-
do c o n e l a m a r i l l o f r a n c é s y e l ana-
ran jado ruso" . 
" L a o rden de m o v i l i z a c i ó n de l a 
a r m a d a b r i t á n i c a se e x p i d i ó dos dias 
antes de l a fecha que asegura S i r 
E d w a r d Grey" . 
Las diez al iadas h a b l a n incesante-
mente de los i n n u m e r a b l e s "a t rope-
l l o s " comet idos po r los a lemanes y 
sus he rmanos de a rmas . N i s iqu ie ra 
la m e n o r i n s i n u a c i ó n se hace respec-
t o a l a a n e x i ó n de E g i p t o po r l a G r a n 
B r e t a ñ a y de l a c l a u s u r a de l Cana l 
d? Suez con m a n i f i e s t a v i o l a c i ó n de 
los convenios in t e rnac iona les . N i una 
l e t r a sobre e l p i l l a j e comet ido por 
los Ingleses, en las propiedades que 
los a lemanes poseen en las colonias 
inglesas . N i s iqu i e ra u n a pa l ab ra de 
c o m p a s i ó n a l t r a t a r s e de los u l t r a j e s 
colect ivos perpe t rados po r los c rue -
les cosacos c o n t r a Infe l ices mujeres 
y e l asesinato de g r a n n ú m e r o de c i u -
dadanos en l a P r u s i a O r i e n t a l y l a 
Ga l i t z i a . N i u n a l á g r i m a se ha v e r t i -
do por los alemanes in te rnados en 
las colonias b r i t á n i c a s y reducidos a 
la m á s ex t r ema o p r e s i ó n por i n h u m a -
nos capataces, n i t ampoco por l a de-
p o r t a c i ó n de m i l l a r e s de f a m i l i a s ale-
manas de l a F r u s t a O r i e n t a l a l In te -
r i o r de Rusia , en l a Slber ia , mucho 
antes que A l e m a n i a , a f i n de sa lvar 
de la m i s e r i a a l a p o b l a c i ó n de B é l -
gica o b l i g a r a a los tunantes , ho lgaza-
nes y vagos a t r aba ja r . SI, a pesar 
de estos a t rope l los A l e m a n i a e s t á 
dispuesta a conceder l a paz a sus de-
r ro tados y perversos adversar ios , s ó -
lo nos queda a d m i r a r su generosidad 
Incomparab le . Conceptos de l a ca-
togora de "human idad" , p ronunc iados 
por los p o l í t i c o s ingleses, r e su l t a e l 
co lmo de l a h i p o c r e s í a y de l a i m -
pudic ia . S ó l o t i enen v a l o r en e l ce-
reb ro de ideal is tas como B e t h m a n n -
H o l l w e g y G u i l l e r m o I I . S i las nac io -
nes de l a "En ten t e " se i m a g i n a n que 
A l e m a n i a las i n v i t a a negociar la paz 
porque t an to e l l a como sus al iadas 
e s t á n agotadas por las p é r d i d a s de 
vidas quo h a n exper imentado , po r l a 
fuer te p r e s i ó n e c o n ó m i c a y por e l es-
fuerzo supremo que e s t á n obl igadas 
a i m p o n e r a sus habi tantes , e s t á n eu 
el m a y o r de los er rores . 
L o que le r epugna a A l e m a n i a es 
amon tona r c a d á v e r e s de seres h u m a -
iios unos sobre ot ros con e l f i n de 
conqu is ta r pa ra s iempre su d o m i n i o 
do Eu ropa . A l e m a n i a quiede l a paz; 
pero s in p é r d i d a de t i empo . No l a 
desea pa ra fines de Feb re ro y l a acep-
ta en condiciones humanamen te r a -
zonables; de lo c o n t r a r i o s i t r a s c u -
r r e un a ñ o m á s i m p o n d r á las c o n d i -
ciones que est ime convenientes . I n -
g l a t e r r a a pesar de cuanto d iga en 
c o n t r a r i o , h a convocado a una c o n -
ferencia i m p e r i a l que se r e u n i r á a 
m á s t a r d a r pa ra fines de Feb re ro con 
objeto de es tudiar detenidamente e l 
p r o b l e m a de l a paz. Dudamos que 
A l e m a n i a se disponga a aguarda r 
t an to t i empo . Nues t ra i m p r e s i ó n es 
que antes de que l legue l a Ind icada 
fecha I n a u g u r a r á una c a m p a ñ a sub-
m a r i n a gigantesca, s i n que por eso 
quebranto las promesas hecha a los 
Estados Unidos . Pero no hay que 
o l v i d a r que los barvos armados hasta 
c ier tos l í m i t e s pueden considerarse 
como de gue r ra . 
S i A l e m a n i a ahora puede h u n d i r 
s ó l o en u n mes medio m i l l ó n de t o -
neladas de buques mercantes , s in 
v i o l a r las sagradas promesas hechas 
a Nor te A m é r i c a , ¿ a d ó n d e l l e g a r á 
r uando declare f o r m a l m e n t e e l b l o -
queo de l a G r a n B r e t a ñ a ? Por una 
demora de t res dias, du ran t e l a i n v a -
s l ó n de Bélg iCa Z " ^ ^ ^ ^ ^ s 
t ra les perd ie ron de o S ^ I a T ^ 
r ía y a Calais. No r« , ^ C 0 ^ 
en e l e r ro r , pues J ícl<l1̂  ¿J4 ^ 
c l amar e l Í ^ Z o V ^ ^ ^ 
lúa presentes c l r r m f J ^ a t e r - * ^ 
costar le la v i c to r i a f n t a n c l ^ ^ • 
a l I m p e r i o b r i S n J D e ^ 
•deadnoughts" cuandC0 8,18 P o L 8 ^ 
eufriendo grandes ¿eVU{ 
per imentando io8 . f l f e8id^e8 ° ^ 
bre y l a mise r i a ' ' g08 del v ^ 
das , s i pueden l o s ^ ^ a p > " 
dos, pero no s é demor!adl8ta« ^ 
f ú t i l e s evasivas, p o ^ * ^ h o ^ 
guen tarde , no ya n n . ^ > 
pueblos sino p a S p ^ / f ^ a £ 
sus propias cabezas 8 Ih* re«8*aS 
h a b r á n de descargar S las o2 
^ m i s m o ^ S 
T E A T R O S 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c 6161 4 4 N o v . 
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Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
Jóvenes y viejos harán bien tomándola. 
Es un buen laxante; cura el estreñi-
miento, alivia la biliosidad y estimula 
las funciones del hígado. 
De agradable sabor. Se toma con gusto. No provoca nauseas. 
Enseñe este anuncio a su boticario y le servirá más pronto. 
D E R O S I T A R I O S : 
Sarrá. Johnson, Taquechet. Barrera y Majó Colomer 
TRUJILLO 
1/1 
!A R E G A L i 
V I S I T E 
En ella encontrará gran •ariedad en joyae, mueble* de fantasía, objetos 
de arte, cristel "Gallé" y en general cuanto exige el más refinado confort 
Q A L I A N O T ^ - T O 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
1/ r L E T S E R M ^ S 
NACIONAL.—AN1)REA ( . „ . _ , , - • Hoy—en décima ootavM ^ ÍL lE« 
no-se cantarA ''AndroT ChenW6n ^ 
raosa ópera del maestro Qî T ' ^ W 
Tomaríln parte en in i„V rd:lQo. 
s S o S r í ! ' HlP611t0 ^ - o ^ ^ ; 
P A Y K E T 
Para hoy ee nntincia «r* • 
Lañiente" obra en tres -iSor ^ «» 
muchas situaciones cftmleas r ^ 
buena ley. s ^ «histes <]! 
Actuarán, además, el anlourtí^ 
el Trfo Kspafla. blandido Arco, j 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Clnematográflea. 
M A R T I 
Kn primera, L a Tirana. Kn , 
última película y,en tercera, l̂ **' ^ 
COMEDIA 
L a pesca del mlllfin, comedia 
partes, original de Kmlllo M , ^ c?Jltl'a 
será estrenada hoy. 'Msrl0 Mjol 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En la primera ytercera tand». 
tácito de la cinta7 en c u ^ t r ^ A e ^ 
da Sin madre. 1 6 utulí. 
E n la segunda, reprise de la rjnta tun 
ladaCnin. ts "tu-
Matlnée a las tres y media. 
PRADO 
Hoy, martes de moda, en ¡a primer* / -
da. L a hermana del presidiarlo v FVri,-
b r e v l . ^ 1 1 0 de Ferre01 M c f p M ^ 
PORNOS 
L a reprise Kappa el misterioso en i . 
Begunda tanda y en primera y tere»™ in 
protegido del diablo. " 11 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas t* 
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—Bl cine predilecto 4t 
las familias. Todoi los días estreaot. 
¿Queréis tomar bees cbocolste y 
adquirir objetos da gran raler? fe&i 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende en todas partes. 
P A R A R E B A L O S 
Artículos de Plata ilema-
na primera calidad, ga-
rantizada por muchos 
añas. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa. 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de apa, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
HURTO COLECTIVO 
A José Esparraguera Garri^, V l ^ g 
Bouza y un tal Andrés, 1^ « « ^ f ^ 
de la habitación que ocupan en Tro^ae 
64, ropas, objetos y ™ a t r V r " ^ ?odo lo 
billete 7646, para el sorteo de noy. todo 
que aprecian en la suma da ?*o-
Servicio Eficiente 
Consulte siempre la 
GUIA, para asegu-
rarse del número que 
desea :: •* 
Quite el audífono del 
gancho, fijándose de 
que éste haga un so-
lo contacto con el to-
pe, y escoja la letra 
y los números en el 
disco con todo cuida-
do para evitar equi-
vocaciones :: " 
cuban n m ^ 1 
c o . 
c. 480 
(VIENE DE IJA PAGINA CUATllO) 
L a b o d a d e a n o c h e 
M a r g o t S a e z M e d i n a 
y P e d r o P a b l o P a l m a P l a s e n c i a 
fjovia encantadora. 
Lo decían tolos anoche. 
y V repite ahora el cronista al evo-
la figura As Margot Sáez Mecli-
cir 1̂ Instante sublime en que unía 
^ ^«irmore sv« destinos a los del r̂Jo ¡oven Pedro Pablo Palma 
K Í ' b o d a ¿n el Vedado, ante el 
. mavor do la iglesia parroquial 
T aquciía baniada. con un, público 
¡umer0S0 como testigo de la solem-
"'bjcía ;a señorita Sáez Medina una 
toilette q»e parecía servir de realce a 
su fina belleza. 
£1 traje muy elegante. 
Confección exquisita de Mme. Lau-
t en el que resaltaban los ricos 
peajes de Bruselas del adorno. 
' Un ab?nico de los mismos encajes 
sostenía, junto con el ramo, entre sus 
manos. 
Ramo precioso. 
Procedía de E l Fénix, jardín que 
también se encargó del adorno del 
a|tar, colmándolo de sus más bellas 
flores en caprichosas combinaciones. 
Después, conc'uída la ceremonia, hi-
zo cesión del bouquet la desposada a 
su gentil hermana Ursulina. 
Lo recihió con un beso. 
Apadrinada fué la boda por el doc-
tor Manuel de j . Sáez Medina, padre 
de la adorable fiancee, y la distin-
guida señora Juana María Plasencia 
de Steegers, madre del novio. 
Los testigos por parte de Margot 
fueron el licenciado Carlos Fonts y 
Sterling. Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, el doctor José Martínez 
Moreno y los señores José Solís y Ro-
gelio Cuervo. 
Y como testigos del novio, su se-
ñor tío. el doctor Leonel Plasencia, 
los señores Enrique Navafrete y Fran-
cisco M. Steegers y el doctor Antonio 
María Valdés Dopena. 
La concurrencia. 
Entre las señoras, en primer térmi-
no, la distinguida señora Encamación 
Rubio de Sáez Medina, madre de la 
novia. 
María Antonia Raphel de Baguer, 
María Teresa Maydagán de Fernández 
Criado. Manuela Rubio de Cuervo. Ma-
nuela del Barrio de Bernal. María 
Luisa Benítez de Márquez, Marta Ruiz 
de Torres, Teresa García Viuda de 
Diaz. Cándida Romay de Carmena. 
Asunción Marcos de Cordero, Carme-
lina G. de Ros, Nena Solís de Serra, 
Aurora Avellana) de Lanza y la inte-
resante Magdalena Maydagán de Pla-
sencia. 
Ana Luisa Llansó de Carreño, Amé-
rica Castro de Salazar y Carmela Or-
dóñez de Raphel. 
Y Lelie Sánchez de la Torre e Iso-
lina Diaz de Cano.' 
Un grupo de señoritas. 
Margarita Raphel, Piedad Salazar. 
Lohta Garrido, Nena Diaz, Silvia Ruiz, 
Lucila Castro. Juana Rosa Martínez 
Moreno y Mercedes Plazaola. 
María y Carmela Ortiz. Cachita 
Castellanos. María Isabel Plazaola, 
Aguedita Diaz. Segunda Rodríguez, 
Isabelita Sánchez, María Castro y Te-
té Plasencia, 
María Teresa Fernández Criado y 
Lilita Bernal. 
Muy benitas las dos. 
Y completando las hermanas de la 
novia. Ursulina y Manuelita Saéz Me-
dina, esta relación. 
En el Vedado, en un lindo pisito 
de la calis 17. han ido a residir los 
simpáticos novios. 
Nido imero de un amor que pare-
ce llamado a ser grande, a ser feliz 
y a ser eterno. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO P A R A S E Ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de rec ib i r el m a y o r y 
m á s selecto sur t ido . 
J o y e r í a de bri l lantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y L á m p a r a s . 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Galiano, 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
lemporada de ^pera 
Teatro Racional 
MIESCOIÍS, 31 
LA B O H E M E 
fresentaclóD d e l a s e ñ o r i t a 
Mirla del Carmen Vloent. 
C845 2t.-29 2d.-30 
A D H E S I O N E S 
(Viene de la primera.) 
tima que aún tiene energía para ven-
cer en la contienda y dignidad para 
morir en el cumplimiento del deber. 
González Monet, Primer Vicepresi-
dente . 
De San Joüé de lag L'ajas.—Doctor 
Ricardo Dolz. Emperado 5. Habana. 
Conservadores do ©sta muy de acuer-
do con cu cívica actuación an*e Di-
rectorio Libera,! en defensa de inte-
rt&es honrados Partido. Cría cuer-
vo?. Así mismo protestan actitud trai 
dera Torriente, viendo con gusto ex-
pulsión Partido y no proclamación 
del acta que debe a naestro Partido 
y especialmente al Honorable Gene-
ral Menocal.—Juan, Miguel e I«idro 
Ocejo, Ramón Vasallo, José A. Mon-
talvo, Manu«l Menéndez, Juan O'Fa-
rrill , Antonio Díaz, siguen lag fir-
mas. 
De Caibarién.—Conservadores de 
esta, rechazan la fórmula de acerca-
miento ofrecidos por los adversarios 
ponemos incondicionalmente nuestras 
pelanas en favo- do la causa reelec-
cionista no estando conformes con 
las declaraciones do Torriente, Varo-
nía y otros. Fernández Estrada, doc-
tor Junco, hijo. 
De Sancti Spíritus.—Diga coronei 
Charles Hernández avise doctor Dolz 
quo comisionados Pedro Barba acom 
pañando Armando André afírmase 
gran enímsiasmo conservadores aqu^l 
barrio, garantizando triunfo comple-
to. Visita André causando grata im-
presión conservadores y desaliento li-
berales. Martinezmoles. 
De Los Palacios.—Conservadores 
Palacios hartos de traiciones e ingra-
t-tudes, piden la inmediata expulsión 
del transfuga Cosme por manifosta-
clc nes no exactas hecha en prensa l i-
beral y suplican a usted defienda con 
cfitor nuestro segmro triunfo en las 
Villas y Oriente. Romero, Cruz, Gu-
tiérrez, Tapia, Pedro Gntiérrez,, A . 
Ciuz, J- Pérez, y siguen firmas. 
De Santa Clara. Ricardo Dolz. Ha* 
bajía. Reunidos numerosos conserva-
dores acordaron felicitarle efusiva-
mente actitud suya consumado proce-
der del doctor Torriente y de los que 
¡ P a r a l o s N i ñ o s ! 
¡ G r a n G a n g a ! 
M u y e l e g a n t e s t r a j e s e s t i l o s 
c r u z a d o s y N o r f o l k s , e n m a g -
n í f i c o s c a s i m i r e s d e c o l o r e s y 
a z u l e s o n e g r o s , p a r a e d a d e s d e 
8 a 14- a ñ o s , a 
¡ S E I S P E S O S ! ¡ N O P I E R D A L A 
O P O R T U N I D A D ! -
G A L E R I A S 
- C y R e ü l y y C o m p o s t e l a 
^60 , 
TRÜJIUO 
H / < ^ / < l N / < L 
como él piensan. Jefes como usted 
son los que necesitamos y queremos. 
Manuel Echevarría; Mariano Cari; 
Leopoldo Peña; Rafael G. Rósete; J . 
B. Fernández; Francisco Espinosa; 
Eusebio Vidaurreta; Manuel Tobías; 
Fablo Pérez; Antonio S- García; Luis 
F . Ayala; Rosendo Armüana; Lean-
oro Fariña8; Emi'io Lasier; Lucas 
Ayala; IsMro Torrens. 
De Alquízar.—Enero 28. Ricardo 
Dolz. Habana.. Asamblea Conservado-
res Alquízar de acuerdo en todas sus 
actuaciones rechazando proceder con-
servadores traidoramonte perjudican 
part'do actitud innoble- Marquettl, 
Presidente. Bueno, Secretario. 
De Cabezas. Enero 28. Eduardo 
Doiz. Empedrado 5. Habana. Cons-
tituida Junta patriótica Menocal-Nú-
ñer acordaron felicitar sus cívicas de-
claraciones y rogarle no acepte inte-
Ugrencia alguna con los que dieron 
muerte 42 conservadores. Gaillenno 
Fnentesr Presidente. Agustín Pache-
co, Secretario. 
De Presten. Enero 28, R'cardo Dolz 
Htbana. Este Comité acordó felicitar 
o por sus enérgicas y cívicas mani-
festaciones estando & su lado en to-
do y para todo. Manuel Ferrar, Pre-
sidente . 
De Manzanillo, Enero 28. Dolz. Pre-
sidente Conservadores. Habana. E n 
reunión Asamblea hoy acordó felici-
tarle su actitud conforta conservado-
res decididos con usted defender in-
tereses partido triunfo General Me-
nocal. Presilla, Presidente. 
De Matanzas.—Enero 28. Doctor 
R. Dolz. Habana. Sorprendidos ac-
titud Torriente. Conservadores de es-
ta protestamos. Francisco Chávez, 
Oscar Betancourt, Presidentes de Co-
mités. 
De Bejucal. Enero 28. Ricardo Dolz. 
Habana. Juventud Conservadora feli-
cítale por dignísima actitud frente 
absurdas pretensiones Directorio y es 
tima impolítica actitud Torriente. Mi-
guel Delgado, Presidente. 
De Holguín. Enero 28. Rica "do 
Dolz. Presidente. Partido Conserva-
dor. Habana. Asamblea Municipal 
esta hace suyas y felicita a usted cí-
vicas y enérgicas declaraciones. Cruz, 
Secretarlo. 
Enero 28. Ricardo Dolz. Presiden-
te Partido Conservador. Habana. 
Encargo expreso de más de ochocien-
tos reeleccionlstas íelicítole por enér-
gicas y vibrantes declaraciones ha-
ciéndolas nuestras. Nada de pactos 
r.i árbítras extemporáneas esperando 
usted y los candidatos sean inflexi-
bles momentos supremos. Joaquín 
Cajnejo. 
De Santiago de Cuba. Enero 28. 
Dr. Ricardo Dolz, Habana. Coalición 
Muebles Baratos 
VENTA E S P E C I A L POR 80 
DIAS E N 
' l a I d e a l " 
Angeles, 16. Tel. A-5058 
Juegos de cnarto, sala y reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Versalles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
niñas. Ultima noyedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de uso siempre que sean mo-
dernos y estén en buen estado. 
A l e j a n d r o I ^ e r n á n c i c z 
c 850 10t-30 
defensa reunida sesión extraordina-
ria solemne acordó entusiásticamente 
felicitar usted dignísima cívica acti-
tud y declaraciones frente exigencias 
liberalismo. Miguel Pina Pérez, Secre 
tario. Miguel López García, Presi-
dente . 
Enero 28.—Dr. Ricardo Dolz. Ha-
tana. Con motivo de las declaracio-
nes hechas por usted en relación ac-
titud asumirá Partido Conservador 
e'eccione8 especiales. E n número ma-
yor de doscientos reuniéronse corre-
ligionarios acordándose de manera 
unánime significarle qxie todas sus 
partes hacen suyas esas declaraciones 
ofreciéndose a la vez para ponerse 
órdenes de Generales Núñez o Moli-
net en Villas o Tunas según ordenada 
e&a superioridad. Cuba necesita la 
continuación gobierno honrado, repro 
sentado persona general Menocal. 
En nombre de todos. Manuel G. Car-
mona; José A l m e j a González; Ma-
nuel Rodríguez Formeza; Manuel 
Jústiz; Manuel Hernández Gómez; 
Cecilio Chacón; Emilio Tamayo; G8-
(Pasa a la página siete.) 
C A M I S A S , 
C U E L L O S . 
P U Ñ O S . 
C O R B A T A S . 
T I R A N T E S . 
L I G A S . 
LAS UNICAS QUE VALEN SU PRECIO 
P i d a e s t a m a r c a e n t o d a s p a r t e s , y se n o l a 
e n c u e n t r a , v a y a a l d e p ó s i t o 




Y Muy Barata. 
E l hielo en la nevera, como se usa hoy, tarda en hacer la re-
frigeración, no dura todo el día y cuesta caro. E l ISKO refrigera 
automáticamente de 50 a 100 pies cúbicos de cámara, todo el tiempo 
que se quiera y produce además hiele para otros usos. Se conecta con 
una lámpara de alumbrado eléctrico y trabaja mientras no se corta 
la corriente. No molesta, no hace ruido. Se aplica a todas las ne-
veras. 
I S K O E s el a p a r a t o i n d i s p e n -s a b l e en los a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s , e x p e n d i o s d e c a r n e s , frutas , 
l e g u m b r e s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , f ondas , le-
c h e r í a s , l a b o r a t o r i o s , f a r m a c i a s , c a s a s de 
s a l u d , hosp i ta l e s y t a m b i é n en e l h o g a r d e 
la fami l ia . 
10 Cts. Diarios 
d e f luido e l é c t r i c o h a -
c e n q u e el I S K O s u s -
t i tuya las a r r o b a s d e 
hie lo q u e c o n s u m a 
s u d u e ñ o , s e a c u a l 
fuere s u n e g o c i o . D e 
día , de n o c h e y d e m a -
d r u g a d a , t iene f r í o en 
la C á m a r a y h ie lo a 
d i s c r e c i ó n . 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
L a m p a r i l l a , 2 9 . T e l . A - 7 6 4 2 
AMPJSrCJO PB y ADIA.—AmxiSm*, m . 
Hace muchos años que en Australia vivió un famoso mágico y as-
trónomo. Entre los amuletos deja ios por este nigromántico estaba el 
T I K I S , que exigía el sabio lo llevaran sus discípulos siempre en sus 
personas, bien come adorno o de otra manera, con lo cual lograban la 
suerte y la felicidad. 
Se ofrecen unos cuantos T I K I S sueltos, montados en gargantillas, 
o con argollas para colocarse como dijes, a precios razonables. 
T I K I S 
trae la suerte en la lotería, 
trae éxito en los negocios, 
trae felicidad en los amores. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
B O R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 2 0 - H a b a n a 
c. 861 la-80 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N k 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A f t ^ 
Importadores! S O B R I N O S D E Q U E S A H a 
A L G O D E 
S P O T R S 
I N A U G U R A C I O N D E L A S E R I E 
" B O S T O N " 
I N F O B 3 L 4 I / I D A D E S D E L C L U B 
^ P L A N T E * * . — E L «PARIS'» Y E L 
« D I A R I O D E L A MARINA'* T E N -
C E D O R E S . 
E l domingo nos dirigimos a los te-
rrenos del "'Nuevo Fe" con m o t i v ó de 
celebrarse a l l í la I n a u g u r a c i ó n de la 
nueva serle "Boston" tan anunciada 
por la prensa de esta capital , entre 
los clubs "Par ís" , "Crédito", " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " y "Plantó" , 
pero ¡oh sorpresa! nos encontramos 
que se encontraban en el terreno to-
das las novenas menos l a del " P l a n -
té" , que s ó l o se hal laban varios p la-
yers , entre ellos uno ctue h a c í a de c a -
p i t á n , a l cual hubimos de interrogar-
le ey motivo de la falta de su mana-
ger, el s e ñ o r C á r d e n a s y el resto de 
los jugadores, c o n t e s t á n d o n o s que no 
p o d í a n jugar, porque su mai^ager se 
encontraba jugando en otro terreno, 
y que, aunque ellos lo quisieran h a -
cer, no p o d r í a n por no tener pelota. 
E l juego entre "Crédito" y P a r í s " 
se e f e c t u ó con bastante rapidez, dada 
! la pujanza de los "parienses" que 
a i rolaron a sus contrarios f á c i l m e n -
te, a pesar de contar con muy buenos 
elementos e l teams del 'Crédito"; pe-
| ro, no hay lance, los p e q u e ñ o s de 
Anselmo se imponen por su tolete! 
L a tercera esquina haciendo gran-
j des cogidas, que le val ieron algunos 
aplausos. 
I No tenemos la culpita que el " P l a n -
té" se haya rajado. 
A é , a é , el " P l a n t é " no tiene pelota! 
E l segundo match, fué muy intere-
sante y reñ ido , tuvo que decidirse en 
la ú l t i m a entrada de la manera s i -
guiente: O. V a l d é s hit a l canter, M. 
Ocejo tubey a l center, llegando V a l -
d é s a tercera; L . Mart ínez hit a l right 
anotando V a l d é s . E n esta jugado co-
mete un error el right, anotando Oce-
jo; N ú ñ e z toma ponche, O. R o d r í g u e z 
f]y a l pitcher; A. V a l d é s la base; E . 
Abren termina la entrada con un ro l -
l ing a segunda. 
Tota l tres hits, dos carreras . 
Miguel C o r t á z a r lanzador del 
"Crédi to" hizo prodigios en su posi-
s ión , recibiendo una gran o v a c i ó n . 
Justo D o m í n g u e z f i ldeó la in ic ia l ¡ 
magistralmente, bateando muy fuer-
te, pero con desgracia. 
Oscar R o d r í g u e z , O. V a l d é s , EL 
Abren y A. V a l d é s jugaron y batea-
ion colosalmente. 
P r i m e r juego. 
A / s t - s A i c i c b 
A e u i A F i 116 
i / A E l G r a n A b a n í c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
Reptiles que engañan 
Desde los tiempos en que la ser-
piente s/upo convencer a la curiosa 
Eva para que probase la fatal man-
zana, los ofidios han tenido fama de 
engañadores en el fo/lk-lor© do todo 
el mundo. 
La ciencia demuestria que esta fa-
ma no es de] todo inmerecida. 
En América hay una porción .de 
especie,s de víboras sumamente vene-
nosas, llamadas a^lí serpientes de co-
ral, que se caracterizain por tener el 
cuerpo anillado de rojo y negro, y 
precisamente en el mismo país hay 
nadla menos que sesenta especies de 
culebras no venenosas, representan-
do veintiséis géneros diferentes, que 
son enteramente inofensivos, y sin 
embargo, tienen exactamente los mis-
mos colores y hasta el mismo tamaño 
que las citadas víboras. 
Evidentemente, se trata de un caso 
de mimetismo protector. La natuirale. 
za ha dado a las especies buenas el 
aspecto de las malas para que. con-
fundiéndolas con éstas, nadie se atre-
va a atacarlas. Así, al menos, lo ex-
plican los hombres de ciencia, pero 
no hay razón para no creer que ocu-
rre precisamente lo contrario, es de. 
íir, que los ofidios venenosos imitan 
a lo &que no son venencc*3 para.' aia-
car más fácilmente- De cualquier mo-
do que se considere la cuestión, ê  
hecho es que unas u otras serpientes 
deben su existencia al engaño, como 
tintos descendientes de su primera 
victima, el incauto cuanto condescen-
diente Adán. 
Bueno será advertir que el hecho 
que citamos no e» exclusivo de Amé-
ricai; ocurre también con ofidios afri. 
canos y asiáticos, especialmente con 
las serpientes acuáticas venenosas, 
que son admirablemente imitadas no 
solo por serpientes inofensivas, sino 
por ciertos peces de .las familias mu-
renas y las anguilas. 
C R E D I T O . 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 
V. C . H . O. A. E . 
R. Acosta, If 4 0 0 0 0 1 
JV F lores , ss . . . 2 
F . Oscariz r f y 2a 3 
P. Garrido, cf . . . 3 
J . Garc ía , 3b . . . 3 
P. Diaz, p . . . . 3 
K. Warder . I b . . . 2 
M R iga l , c . . . . 2 
J N ú ñ e z , r£ . . . . 1 








0 0 0 0 0 









Totales ,25 7 4 18 8 5 
P A R I S 
V . C . H . O. A. E . 
C. Garc ía , e . . 
S V a l d é s , cf . 
J G o n z á l e z , r f . 
A . Sus in l , %s . 
F . E s p i ñ e i r a , I b 
J . Rosado, 3b . 
C. P é r e z , 2b . . 
G. H e r n á n d e z , p 
. 3 2 
. 3 4 
. 3 4 
. 4 8 
























A V I S O D E M U D A N Z A 
— C0CIN4S PERFECCIONADAS BE PETROLEO (ESTÜFINA) — 
L A E X H I B I C I O N D E D I C H A S C O C I N A S , R E V E R B E R O S 
E T C . , S E H A T R A S L A D A D O D E SAIV P E D B O 6, A L A C A -
L L E D E O ' E E I L L T 40 E S Q U I N A A A G U I A B . 
" T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G CO." 
D E P A R T A M E N T O D E E S T U F A S . T E L E F O N O A.M66. 
Ar«ncla MATAS 
A. R o d r í g u e z , 1£ . . 4 1 1 1 1 0 
Totales 31 16 12 21 8 8 
A n o t a c i ó n por entradas 
Crédi to 201 003^— 7 
P a r í s 452 500 x—16 
S U M A R I O 
Two base hits: J . G o n z á l e y M 
Bií?. 1. 
Stcle^i bases: S. V a l d é s 2, Susini , 
Acosta, «F lores 3 y Oscariz 2 
Doublfe p lays: por Susini y Garc ía . 
S truck outs: Por H e r n á n d e 6; 
pe: Diaz 4 
Bases on ba l l : por H e r n á n d e z 5< 
por Diaz 10 
B a l k : por Diaz 2. 
Tiempo: 1 h j r a 30 minutos 
Urr^pires: P a d r ó n y S e c h í n 
Anotar: M. *'rpire. 
N o t a . — S ó l o se jugaron siete entra-
das, para darle tiempo al segundo jue-
go. 
S E G U N D O J U E G O . 
C R E D I T O 
V . C. H . O. A. E . 
c 666 alt Bt-24 ld-28 
11. Acosta, I f . . . 3 2 1 0 0 0 
M. Cortázar , s s y p 4 0 0 4 4 0 
P.Garrido, cf . . . 3 1 1 0 0 1 
M. R iga l , c . . . . 4 i 2 6 3 1 
J . García , 3b . . . 3 0 1 i 1 1 
X . Reyes, rf . . . . 3 
F . Diaz, p y 2b . . 4 
P. F lores , 2b y ss . 4 
E . Warder , l a . . . 2 
0 0 1 0 2 
0 1 0 2 0 
0 0 2 1 0 
1 1 7 0 0 
Totales .30 5 1 2111 5 
V . C . H . O. A. T3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A. N ú ñ e z , df . . 
O. R o d r í g u e z , 2b . 
A. V a l d é s , 3b . . 
E . Abren, c . . . 
J D o m í n g u e z , I b 
M. San Pedro, p . 
O. V a l d é s , cr . . 
M. Ocejo, r f . . 
L Mart ínez , ss . 
por Diaz 0; por Cor tázar 3. 
Bases on ba l l : por S a n Pedro 4; 
por Diaz 4; por Cortázar 4. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos 
Umpires : M u ñ e c o y S e c h á n . 
Anotar: M. F r e i r é . 
Nota: Suspendido en el octavo por 
oscuridad. 
Totales 29 6 13 2411 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
Crédito 011 210 00—5 
D. de la Marina . . . 120 100 2x—6 
S U M A R I O 
T w o base hits: M. Ocejo 2, R iga l y 
R. Acosta. 
Salen bases: O. R o d r í g u e z , Abreu 
y Diaz 
Double play: por Cortázar a W a r -
der; por Reyes a Warder. 
Socrifice Mts : A. V a l d é s . 
S truck outs: por S a n Pedro 5; 
S A B A N A S V E L 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas 
ses. Muebles Moder-
nistas, p&ra cuarto* 
comedor, sala y ofici-
aa. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó* 
Uca, Lámparas. Pis~ 
nos 
é , T O M A S F I L S " . 
Relo^s de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
I ^ a s l l e v a n 
t o d a s p ^ o , 
lo T \ a ¿ l r . -Los qne padfecen oT"!,, 
figo a. todas P H i t * 3 ¿ 
sos dolores aue ^oP,ara «'ivia *0,61 Soaü o
miento. En íünírt"nT0aa & 
bujías flamel S™n Ca80 W 
otrns bi.J.-as ¿ameide!ean- ¿oro , bH 
" ^•-ma y coutagior- ',01('Co!LCe1.̂  mío «e oncean contra K 1 ' ^ 4**  
Suscr íbase al D I A ^ D e T T ^ 
N A y ammaese en el DlARín 
MARINA 0 DEU 
ASMÂ ORIPPE, 
BRONQUrHS. CATARROS^ 
DESAPARECEN CON Us 
RASTILLAS DEL DR ROI 
RECOMENDADAS POR TODOS 10sMp | 
DICOS OÍL MUNDO. 
i N B O T l C A S í D R O e ü W , 
D r . If tRNANOO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Universi. 
d a d . G a r g a n t a , Nariz y Oídos 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S X I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a " L o s Alia«i 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a , 
C583 15t.-22 
i r 
A L C O M P R A R E S P E J U E L O S 
No b u s q u e l a c a s a d o n d e s e los v e n d a n m á s baratos, bwqne 
l a c a s a d o n d e le v e n d a n lo q u e sus o j o s neces i tan . 
N u e i t r a e x p e r i e n c i a e n l a e l e c c i ó n y a jus te de los lentes la 
p o n e m o s c o m p l e t a m e n t e grat i s a $u d i s p o s i c i ó n , venga a consul-



































































( P O R B E X R N A , 1 6 ) 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 2 2 , en tre A m i s t a d y A g u i l a , Habana. 
N o t a ; t e n e m o s l isto p a r a r e m i t i r l o grat i s nuestro catálogo « 
ó p t i c a , so l ic i te u n o . 
C141 • I t . lOt.4 
T I N i y M F R A N C E S A V E f l E W 
U M E J O R f M A S S E N C I L L A D E I P L I C J R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c í p A l e s F a r m a c i a s y n r : o ¿ t i e r ^ s 











F O L L E T I N 4 1 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
i TEABUCCION DP3 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
JOm 'rente en "Jua Modera» r<w«fa," ObUp*. 
•«Mera 135. 
da de primer orden esta respuesta, y 
rieron a rarcajadíia. 
Renato fué el único que permaneció se-
rlo. 
—Perdóneme, señor marqués, pero lo be 
oído y comprendido bien. Al abrir los ojos 
ha mirado asombrado en derredor suyo, 
y en lugar de responder cuando se le pre-
guntó cómo se encontraba, ha exclama-
do: "rondfi/.canme a casa del sefíor mar-
qn'-s Renato de Rleux." Ha tratado de 
ponerse de pie, pero Inútilmente, pues las 
piornas le flaquoaban y lia vuelto n caer. 
lEntonces tomé la palabra y le dije que 
el señor marqués de Rleux estaba en es-
ta casa. "¡Bendito «ea Dios—me dijo.—Co-
rred a avisar al señor de Rieux quo es 
necesario que le rea, y decidle que per-
tenezco a la servidumbre del señor du-
que de Símense . . ." He corrido en hus-
o:i vuestra, BefiOr marqués, y he aquí to-
ClQl. 
Renato, poseído de un terror Instintivo, 
se lanzó a la escalera en dirección de la 
sala en que el fiel criado descansaba so-
bre dos colchones. Iba a Interrogarle. 
No tuvo tiempo para ello. E l pobre 
criado le tendió una carta, exclamando: 
—Pronto, señor marqués, leed esta carta. 
Renato abrió el sobre, desdobló la car-
ta y con una mirada recorrió las prime-
ras lineas, y i, tembló como Tin azogado. 
Después, con voz ronca y destemplada, 
exclamó: 
—¡Pronto, pronto; traedme un caba-
llo! 
Cuando los criados disponíanse a cum-
plir las órdenes de Renato, éste ya los 
habla adelantado, y con sus propias ma-
nos desató el primer caballo que encon-
tró y le colocó la silla y las bridas. Una 
ver montado, le hirió con las espuelas, y 
como un vendabal atravesó la ciudad, y 
cuando estuvo en campo raso, lejos de 
acortar aquel paso vertiginoso, espoleó aún 
más al caballo. 
¿Cuántos caballos reirontó Renato en 
su camino de Brest a París? 
E l mismo no lo sabía. Cuando empren-
dió la marcha, no tenía más que algunos 
lulses en el bolsillo. Mucho tiempo antes 
de alcanzar las últimas postas le faltó 
el dinero. Resuelto a todo, empleó la amo-
naba y hasta la violencia para procurarse 
caballos. Hasta hubiera matado sin vaci-
lación y sin remordimientos si algxilen 
se hubiese resistido. ; Qué le Importaba a 
él? Juana se moría y quería verla. 
Renato de Rieux llegaba a París seten-
ta y dos horas después de haberle escrito 
su carta la hija de los duques de Slmeu-
V I 
Al din stfnilenfe de haber salido el cria-
do encargado de llevar la carta de Jua-
üa, ésta rogó a su madre que no aban-
donase un momento la cabecera de su 
cama, debido a que el mal habla hecho 
ni con la ayuda de su madre, abandonar 
el lecho; su voz no era más que un débil 
quejido; para poder percibir sus palabras, 
era preciso Inclinarse sobre la pobre niña 
y acercar el oído a sus labios. 
—Te escucho, querida hija—dijo la du-
quesa dándole un beso. 
—Todo acabó, madre mía—balbuceó la 
joven;—me voy.. . Renato no llegaba a 
tiempo. Soy dlch«f-ia, sin embargo, al pen-
sar que va a venir.. . E l te consolará con 
su presencia... compartiendo contigo tu 
pesar. Este pesar es el primero que te 
he causado, ¿no es verdad, madre mía? 
L a duquesa se sintió desfallecer. Jua-
na prosiguió: 
—Te encargo digas a Renato que le ama-
ba con toda rul alma, y que si Dios me 
hubiera permitido ser 'su esposa hubiera 
sido feliz a mi lado. Que guardo aquel 
pobre medallón que me hablas permitido 
darle hace un a fio. y que llevaba sin 
cesar sobre su corazón, como un talis-
mán. Estoy convencida de que Renato no 
me olvidará, y que será fiel a mi memo-
ría, como yo lo hubiera sido a la su-
y a . . . y que nunca se casará. Ahora que-
do tranquila, madre m í a . . . se acerca la 
hora.. . vamos a separarnos. 
— ¡ N o ! — exclamó la duquesa, presa 
de Indecible espanto.—¡No quiero! ¡no 
quieroI ¡SI Dios te llama, te seguiré! 
—¿Y qué serla de mi padre, madre mía 
—repuso Juana con firmeza;—es preciso 
que vivas para él; que no le queda más 
que tú en él mundo. No puedes dejarle. 
I.a pobre madre bajó la cabeza con de-
sesperación. Juana continuó: 
—Desde ayer sp ha extinguido en mí 
toda idea de roholarme contra la mano 
que me hiero... Es que Dios rae ha he-
cho la gracia do concederme una gran re-
slprnaclón. .. Quiero en este momento ol-
vidar la tierra para no pensar sino en 
el Cielo.;, quiero, antes de que mi alma 
se presente ante 
venga un ministro del Señor . . . 
L a duquesa obedeció al instante. 
Al cabo de un momento, un anciano 
sacerdote se arrodillaba al lado del le-
cho de la moribunda. 
—Padre mío—empezó diciendo la joven, 
—escuchad mi confesión, y, si he pecado, 
nbsolvodme. 
— E n nombre de Dios os perdono y ben-
digo—dijo el anciano sacerdote después 
de haber escuchado la más casta confe-
sión, y se alejó diciendo: 
—¡Es un ángel! 
Juana manifestó después el deaeo de 
ver reunidos en su derredor toda la ser-
vidumbre de la casa. Cuando los orlados, 
con él pecho oprimido y llenos de lágri-
mas los ojos, hubieron entrado en la al-
coba, rogó a su madre que les pidiera 
perdón eu su nombre para el caso en 
que, sin saberlo o sin querer, hnbioru 
ofendido a alguno. E n tanto que la du-
quesa repetía estas conmovedoras pala-
bras, con frecuencia fué cortada su voz 
por los sollozos, y los criados allí reuni-
dos no pudieron responder más que por 
lágrimas. De los más antiguos, muchos 
cayeron de rodillas al pie del lecho v be-
saron las blancas telas que cubrían a 
su joven ama. 
Ante escena tan desgarradora, el cora-
zón más Insensible se hubiera sentido 
conmovido: pero en aquella mansión no 
había nlngúu corazón de bronce. Luc, Pe-
rlna y Carmen no estaban allí y no po-
dían contemplar su obra. 
Cuando Juana quedó sola con sus pa-
dres, dirigió a éstos una débil sonrisa 
tomó sus manos entro las suyas y las 
puso sobro su corazón. En seguida su 
cabeza cayó lentamente hacia atrás, sus 
párpados se cerraron y pareció que dor-
mía. 
Transcurrieron algunos minutos. 
De repente, los desconsolarlos padres se 
estremecieron de terror; sintieron que la el Juez y Creador... 
quiero lavarla do los pecados que ten- I mano do Juana se helaba repentiname-a" 
extraño, como una mano de mármol o de 
acero. 
L a duquesa, presa de un temblor con 
vulsivo, se Inclinó hacia la moribunda 
y apoyó sus labios sobre su ¡frentes; la 
misma sensación glacial hizo estremecer 
todo su cuerpo. Acercó su melllla a la bo-
ca de Juana y la encontró sin aliento. 
—¡Hija mía !exclamó.—¡Hija mía! ¿me 
oyos? ¡Respóndeme! ¡En ?jombro del Cic-
lo, despierta! ¡ me espanta su sueño! 
Ni un movimiento, ni una palabra. L a 
horrible realidad apareció entonces a la 
pobre madre, que se irguló a presencia 
de su esposo, como la estatua de la Ma-
ternidad herida on el corazón, y baibu' 
ceó por dos vcm es : 
—; Muerta! ¡ Muerta ! 
Perdió el touocimlento y cayó en los 
brazos del anciano. 
Al día siguiente', la capilla del pala-
cio de los Simeuse convirtióse en capi-
lla ardiente. 
Constituyeron un pequeño catafaloo 
delante del altar, y sobre el cual colocaron 
el ataúd. Juana, vestida de blanco, la 
frente icoronada de rosas y las manos 
unidas sobre el pecho, reposaba en aquel 
ataúd abierto, semejante a oaun imáge-
nes de cera de que anteriormente habla-
mos. 
Las facciones tan puras de ja Joven no 
se habían alterado; a pesar de la pali-
dez de las mejillas, de lo descolorido de 
sos labios, jamás habla estado tan her-
mosa. Tal era la expreaiión de su rostro, 
dibujaba en su entreabierta boca, que pa-
dibujaba en su entreabierta boca, que p-
recla un ángel dormido profun.'.amonte. 
A ambos lados del catafalco, los sacer-
dotes, revestidos con sus .'asullas blancas 
bordadas de plata, rec-ltabHn el "De pro-
fundls' 'y los salmos del Oficio de difun-
tos. Las puertas del palacio de Símense 
y la de lu capilla estaba^ abiertas para 
el público. AHI rolaba como soberana la 
g íZZSlSmi .h l rú . J ^ ^ ^ a ^ ia igualdad aute la 
muerte: los nobles, las grandes damas, 
iban a arrodillarse al lado de los hombres 
del pueblo y de las pobres mujeres del 
barrio. 
E n el fondo de la capilla, detrás de 
unas colgaduras, en una especie de som-
brío rincón adonde no llegaban las mi-
radas del ptibllco, se encontraban los se-
ñores de Slmovise abismados en su lumen-
so dolor. 
Pasó el día, y la noche. Los duques qui-
sieron velar y rezar en unión de los sa-
cerdotes. 
Al día siguiente por la mañana sucedió 
una extraña y desgarradora esceua. Un 
caballo, cubierto, de espuma y con los 
Ijares ensangrentados,' subió con rapidez 
vertiginosa la peudh-nto de la montaña de 
Santa Genoveva. Aquel taballo cayó, co-
mo herido por un-tayo, eu la esquina de 
la calle de Clovls. 
E l jinete, descubierta la cabeza y páli-
do bajo el polvo que cubría su rostro, 
llevaba, un uniforme mauchado de lodo. 
E r a Renato de Rieux. Lanzado a diez pa-
sos sobre el pavimento, se levantó de un 
salto, corrió a la reja, atravesó el patio 
con paso desigual y penetró en el hotel. 
Detúvose delante de un lacayo que le mi-
ró con espanto, y al que preguntó' con 
voz enronquecida: 
—¿ Aún vive ? 
E l lacayo no conocía o no reconoció al 
marqués; alarmado, en lugar de contes-
tar, huyó ante aquella aparición verda-
deramente espautosa. 
E l Joveu marqués continuó andando por 
vastas piezas cuyas puertas estaban abier-
tas: por todas partes encontró la sole-
dad. 
—¡La muerta se cierne sobre er.ta man-
sión!—se dijo, helado de espanto.—Dios 
no ha tenido compasión de nd. 
Llegó a la puerta de la capilla, separó 
las colgaduras blancas, y entró. 
E l espectáculo que se ofreció a su vis-
ta ya lo sabemos. 
Al ver a su prometida enc«^aIld0„8. 
ataúd sintió que las f ^ ^ p a d a ffe' 
ban; cayó de rodillas, su cr 1 pre9a aa 
desgarró su pecho y ! r . . un verdadero acceso de deliro. n0 pí; 
—Aquí estoy, J v ™ a \ ± ? ° vo ^ has esperado? ¡«fis partido.. 
pararé de tí! áltinia9, ^Zt. 
Y al pronunciar ,«st«« ^ d o I* 
bras, sacó su puñal y* olnvue ge enconé 
jestad del santo l i a r e n ^ 
ba, lo hundió en su P?ncQh%erzaS 1» i 
Ya lo hemos dicho, la« X cansado]» 
abandonado: la f¡«br^ yflAs q^'* ? de 
cían temblar su pe 
del puñal apenas profundé- _ ^ 
esto, salía sangre. .b a rep '̂ teS,¡ 
Renato quería morir. 1»» sace^fj; 
golpe, cuando le rodaron J je por 







brazo? ^ „ i»10 
—¿Qué vais a 1ba-cer' r e s e ñ é 
daos de que ^ t á i s en pr^dl5pC 
y que E l prohibe al hombre 
lOB* 1 
une i / ^ " ĵ«ii)0: 
1 vida. . ....oni y ^xzTi&S0* 
Renato dejó caer el pu£^/? ¿Qué o 
—¿Para qué quiero tiv ^ 1 
ya en el mundo? vî 0̂ . Q08' 
—Hijo mió; nosotros * s i m ^ 
con solemnidad el d"^0 ^onod^0 , 
acababa do presentaise ^ 
voz del joveu. jos of^ais-.j 
Renato se precipitó e» r3to 
anciano y permaneció mn, 
do a él. . „. ^ . ¡ - - ^ W vt̂ ] 
—Renato—dijo Sto*"^ yoesV* 
go; la duquesa está au». 
cía la consolará. ^ndi í*^0 
Renato balbuceé extenu 
hacia el ataúd 
—Os seguí 
dejadme que ^ •- . ngo ,̂¿10 
gel eme ya no existe: pedim. 
de orar por ella, V̂0 *\n6 ra0j% 
y resignación, que es 10 ^ gral" 
Y prosternándose ' iUaS* 
E n e r e 3 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o * 2 c e n t a v o s 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y O o 
S . e n O . 
A n t e s J . M . P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - I 7 9 0 
A M O N T Í L L A D O 
E l 6 8 





J a r r o s o v ^ ^ 
¡ [ T I M O S C A B I E -
(Viene de la primera.) 
fcí NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, Enero 30. 
Lmioficialinente se declara que es 
Jipato el que la Gran Bre taña pien-
armar ios barcos mercantes en la 
L . como medio más seguro de de-
Lderse contra los submarinos. 
EL ESCULTOR EODIN 
parís, Enero 80 
iuuncia "V ETenement", que el 
tran escultor francés Augusto Kodin, 
In rez de hallarse grayemente enfer-
L como anunciaron algunos perió-
llc'os, contrajo nupcias ayer con Rose 
lieurre, en Meuden. La ceremonia se 
¿lebró en la mayor intimidad. Au-
¿nsto Kodin tiene setenta y seis años 
f Movimiento seísmico 
Waslüngton, Enero 30 
11 seismógrafo de esta capital regte-
ira nn fuerte temblor de tiene a una 
Jistancia aproximada de cinco m i l 
pillas. Las yibraciones se sintieron 
durante tres horas. 
BUENA ESCAPADA 
Pernambuco, Rnero 30 
los pasajeros del vapor inglés 
Amazou", que acaba de entrar en 
puerto procedente de Europa, infor-
man que un submarino atacó al vapor 
eu las inmediaciones de Yigo, dispa-
rándole un torpedo que pasó muy cer-
a del "Amazon'* Agregan q^e un va-
j/or francés que estaba en aquellas 
amas hizo fuego sobre el sumergible 
— el cnal desapareció sin saberse si fué 
"alcanzado por el proyectil. 
ITORPEDERO AUSTRIACO AVERIA-
DO. 
Roma, Enero 30 
El periódico 'La Tribunaw dice que 
Jos torpederos italianos trabaron com 
Me con una flotilla aus t r íaca en el 
Adriático y que el destróyer aust r íaco 
"Huzar" fué alcanzado varias veces 
por las granadas italianas y puesto 
tijera de combate 
Dicho destróyer fué remolcado por 
m compañeros a un puerto vecim?. 
Los italianos no tuvieron bajas. 
LA CONTESTACION DE ALEMANIA 
Washington, Enero. 30 
En los círculos oficiales se espera 
con gran, interés la contestación de 
Jlemanla al discurso del presidente 
|WiIson, en la creencia de que ta l vez 
contenga las condiciones que ofrecen 
jos Imperios Centrales para concer-
i la paz. 
j Atribuyese también gran Impor-
'beia a la conferencia que los dele-
tailos de la «En ten te" celebrarán es-
I» semana en Retrogrado, porque el 
wbierno ruso es la única potencia 
'Nada qne hasta ahora ha aprobado 
llenamente el discurso de Mr . Wilson. 
[«probable que el objeto de la con-
vencía de Petrogrado sea discutir la 
¡"fluencia que sobre la paz puedan 
| w las declaraciones del Presidente 
i Estados Unidos. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Caibarién, "La Fe, Granda, efectos. 
Sagua, "Campeche", García, efec-
tos. 
Mariel, "Aguila de Oro", Pérez , m i l 
sacos de azúcar. 
Marlel, "María", Reselló, 600 sacos 
de azúcar. 
Mariel, "Asunción", Ferrer, 600 sa-
cos de azúcar . 
Cabanas, "Caballo Marino", Alema-
ny, 900 sacos de azúcar. 
Cabaños, "María del Carmen", 
Bosch, 500 sacos de azúcar. 
Bañes , "Trinidad", Gil, 500 sacos 
de azúcar. 
Cárdenas , "Rosita", Alemany, 200 
pipas de aguardiente. 
Cárdenas , "María del Carmen", Va-
lent, 250 pipas aguardiente. 
Matanzas, "Matanzas", Selvera, las-
tre. 
Bahía Honda, "Pilar", Pérez, las-
tre. 
Arroyos, "Mercedita", Torres, 800 
sacos carbón 
Cuba, "Habana". García, efectos. 
DESPACHADOS 
Bañes, "Trinidad", Gil. 
Mariel, "María", Roselló. 
Mariel, "Asunción", Ferrer. 
Cabañas, "Caballo Marino", Alema-
nv 
S u c e s o s g r a v e s d e 
e s t á m a ñ a n a 
EN UNA CHALANA 
Trabajando a bordo de una chalana 
de la compañía de "Ward", se fractu-
ró el primero y segundo artejos del 
pie izquierdo, el jornalero Ramón 
Castrovido de Rey, natural de Espa-
ña, de 20 años de edad y vecino de 
Oficios, 76. 
E l doctor Cueto, auxiliado del prac-
ticante Rodríguez, lo asistieron de 
primera, intención en el centro de so-
corros de Casa Blanca, pasando des-
pués el lesionado al Hospital Núme-
ro Uno. 
LESIONADO CASUAL 
El doctor Cueto asistió en el centro 
de socorros de Isegundo distrito, a 
Pedro Valdés, de 17 años y vecino de 
Lagunas, 6, quien al caerse casual-
mente en la vía pública, se fracturó 
los huesos del antebrazo derecho. 





"e orden del señor Presidente del 
JWdo cito por este medio a los se-
«les Delegados, propietarios y su-
btes, do la Junta Nacional, para la 
*1611 que con el carácter de secreta 
Jelebrará el próximo domingo, día 
«o, a las tres do la tarde en el lo-
1 costumbre. Calzada de Galia-
¡Mmmero 78, a l t ^ . para dar cuen-
^ Un acuerdo del Directorio Libe-
con relación a las próximas elec-
especiales. 
¡L que para conocimiento de los0 
j^es interesados se hace público, 
^Perjuicio de la citación personal 
' j , 6 les dirige a domicilio, 
j^oana, enero 29 de 19IV. 
José Ma, CoUantes, 
Secretario General. 




feo ^ado a nuestras manos el 
ica nuil1ero rto esta amena y ar-
(]e Avista. Es tá llena de traba-
^ío/n11 mérito, firmados por co-
* prár 08 y d0 interesantes no-
de actualida_fL 
F W al DIARIO DE L A M A R I -
7 Yunciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
o f i c i a s d e 
P u m o 
CINCO ENTRADAS DE HOY 
UN BUQUE GRIEGO 
Esta mañana han entrado en puer-
to cinco vapores de travesía, que son; 
Vapor americano "Limón", proce-
dente de Boston, con carga general 
y tres pasajeros de t ránsi to , para 
Puerto Limón. 
B l vapor de bandera griega "Olga", 
de carga, llegó de Cabo Francés , en 
lastre, para reportarse de carbón en 
la Habana. Este buque solo tiene 
1,205 toneladas brutas y 974 netas, 
con 19 tripulantes, siendo la primera 
vez que viene a la Habana. 
El vapor noruego "Presten" llegó 
de New Orleans con carga general. 
El "Preston" es un nuevo buque de 
la flota blanca que tiene 1,444 tonela-
das brutas y 908 netas, destinado al 
servicio de carga entre Estados Uni -
dos, Cuba y Centro América. 
E i ferry-boat "Joseph Parrott" vol-
vió a llegar de Key West, con 27 wa-
gones de carga general. 
Y el vapor americano "Munrio" l le-
¿tf de Newport News, en cinco días de 
viaje, conduciendo un cargamento de 
carbón mineral. 
NOTICIAS^ VARÍAS 
PAGO DR HABERES 
La Secretara de Hacienda ha acor-
dado se abonen a la señora Ana L. de 
la Rosa Vargas, viuda de Ruilópez, 
lo¿ haberes y las dos mensualidades 
que corresponden a su esposo fallo-
cido, empleado de la Aduana de la 
Habana, señor Ramón Ruilópez y Bor-
SHUELGA GENERAL E N SANTA 
CLARA 
E l Alcalde de Santa Clara, señor 
Ruiz, en telegrama dirigido a la Se-
cretar ía de Gobernación dice lo si-
guiente; 
"La representaci66n de Ion gremios 
Junta de Educación 
Para mañana , miércoles, 21, a las 
4 p. m. está convocada la Junta de 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I -
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Educación de esta capital a sesión 
ordinaria. 
Tenemos entendido que en dicha se-
sión se t r a t a r á n particulares de ver-
dadera importancia y que los vocales 
señores Luciano R. Martínez y Juan S 
Padilla, cont inuarán su campaña en 
pro de la reorganización escolar del 
Distrito. 
El "Manuel Calvo" 
Esta mañana , a ias seto, salió de 
Puerto Rico, con rumbo a la Haba-
na, el vapor español "Manual Calvo"', 
que procede de España ; y llegara a 
este puerto el día 2 del enrrance, al 
medio día. 
D E L L _ 
A D H E S I O N E S 
(Viene de la cinco.) 
rónimo León; José Font; Jesús Fe-
rrer ; Fél ix Figueroa; Mauricio León 
Paz. 
Del Perico.—Enero 28. Dr. Ricar-
do Dolz. Habana. Ayer tomé posesión 
esta Alcaldía una vez que ofrézcole 
mi adhesión y seguridad gestiones en 
pro solidaridad cubana. Reciba cor-
dial saludo. Alzugaray. 
De Bolondrón. Enero 28. Ricardo 
D( Iz. Habana. Empedrado 5. Nos fe-
hcitamos tener Jefe como usted ilus-
ue por su talento serena energía ver 
cadera capacidad política. Identifica-
dos con sus pensamientos en nombre 
de mi l quinientos conservadores este 
término firme adhesión para cuanto 
cidene en defensa intereses pairtido. 
Debemos sostener tr iunfo reelección 
con dignidad sin temores de bravatas 
para evitar segunda correr ía tesoro 
nacional desastre Repúbl ica . Cuaren-
ta y dos conservadores y sus viudas 
y huérfanos , impiden todo pacto que 
resu l ta r ía indigno cuando Se m^ntia-
non como legales actos de bandoleris 
mo electoral que para baldón sufra-
gio se desarrollaron Ciego de Avila 
y Jatibonico. Uisted conoce bien pro-
blema y sabe defender con aplaudida 
entereza bandera conservadora legí-
timos deredhos de nuestro General 
Menocal, Presidente Cordial, noble, 
patriota de coratzón. José Albistur; 
Mariano Arnautó; Salvador Sabi; Gus 
fí vo Santana; Fermín Barrenechea; 
José Suárez; Eloy González; Félix 
Urrutia. 
De Mayajigua.. Enero 29. Dr. R i -
cardo Dolz. Habana. Conservadores 
de esta vamos decididos a ganar nue-
vas elecciones pase lo que pas©, con-
tamos con su apoyo. Rolando Pardo, 
Presidente. 
de obreros de esta ciudad ha acorda-
do i r a la huelgaj general desde hoy 
para obtener la supresión clC'l trasie-
go de la leche, habiendo fracasado las 
gestiones de esta Alcaldía para evi-
tarla." 
SUICIDIO 
En el ingenio "Bramales," se suici-
dé d isparándose un tir0 de revólver 
el menor blanco Eugenio Campane-
MAS CAÑA QUEMADA 
En la finca San Claudio, on Cabe-
zas, fueron quemadas intencionalmen 
te 600 ai-robas de caña, y en la Co-
lonia "Palmarito," en Jatibonico, 600 
arrobas del propio fruto. 
200,000 en la colonia Palizada, en 
Ciego d'e Avi la , y 8,000, en la colo-
nia San José, en el Perico, 
RETIRADO 
Con la pensión anual de $1,500 se 
ha ordenado el retiro del empleado de 
Comunicaciones señores Carlos F . 
Lehunkukl Cortes. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución Presidencial, ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayunta-
n-iento de Matanzas, de sesión de 17 
de octubre últ imo, por el cual se dis-
puso la reapeirturai el camino o se-
ruentía conocida por Dubroeg. 
Se funda la suspensión en que la 
servent ía n0 reúne los requisitos le-
gales ni figura inscripta en el regis-
tro general de servent ías . 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Campe 
chuela, por el cual se estableció de-
terminadas restricciones en una línea 
farrea del central "Dos Amigos," que 
cruza por la calle de Progreso, de 
squel pueblo. 
CUATRO LESIONADOS 
En un incendio ocurrido en la ca-
saj de quemar bagazo en el central 
"Gómez Mena," resultaron lesionados 
cuatro individuos. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "San Juan de Dios," 
del t énn ino de Ranchuelo, se quema-
ron casualmente 9,000 arrobas de ca-
ña. 
OTRA H U E L G A E N CIEGO DE 
A V I L A 
El Alcalde Municipal de Ciego de 
Avi la , dice en telegrama al departa-
mento citado, lo que sigue: 
"Como tenía anunciado en telegra-
ma de 25 del actual ei gremio de car. 
pinteros y auxiliares de esta v i l la de-
claró hoy el paro general de agrá-
miados hasta que se les conceda la 
jomada de ocho horas de trabajo que 
tenían pedidas. 
La huelga es pacífica, no amenazan 
do alterar el orden público. 
Para m a ñ a n a he citado a los Pa-
tronos y al Gremio a esta Alcaldía 
p^ra buscar una solución satisfa'cto-
ria al probiema de referencia, dando 
cuenta después con el resultado. 
ROMPIO L A M O L I E N D A 
A las ocho de la mañana de ayer 
dio principio a la molienda en la pre-
sente zafra el central "Lugareño , " 
ubicado en Camagiiey. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
También han felicitado al señor 
D d z , los Exploradores del General 
Menocai del barrio de San Lázaro , 
Mariano Barreto; Gabriel Palacios; 
Jesús Benítez; Capitán Ismael Aya-
la; Francisco Suárez Méndez; Reglno 
Cueto; Evaristo Mar t ínez ; Gregoi^o 
S. Alvarez; Camaño de Cárdenas ; 
Fcdro Buergo Rosales; Jorge de la 
To i r e ; Hipóli to Cadalso Te-rey; Jo-
sé Manuel ArgucUn; Jorge E . Batis-
ta; Manuel Quintas; Tomás Olivera; 
.Eladio Iglesias; Miguel A . Molina; 
Francisco Goulls; Adolfo Bordas So-
ro; Rogelio Matas; Ar tu ro Dickinsen. 
Una comisión presidida por el co-
ronel Cheo Acosta, Angel Cremata, 
Javier Cruz y Amado Quijano, se acer 
ce al presidente del partido con igual 
objeto. 
Bolondrón, 27 enero. General Meno-
cal. Habana. Ofrézcole mi adhesión si 
patria nos necesita. Joaquín Gómez 
Capitán Presidente Delegación. 
Marinas, enero 28. General Mario G. 
Menocal. Habana. Reunidos Comité 
este barrio acordó por unanimidad 
brindar incondicional apoyo al Go-
bierno y estar a sus órdenes para de-
fender legítimos derechos triunfo Par-
tido Conservador. Arturo Victoria, 
Manuel Estrada. 
Cicnfuegos, enero 28. General Ma-
rio G. Menocal. Habana. Considerable 
número veteranos mayoría Jefes pres-
tigio reunidos hoy centro Delegación 
acuerdan mantener firmes propósi-
tos Gobierno restablecimiento orden 
toda República caso derrota libera-
les elecciones colegios Villas pertur-
ben paz garantizada hoy energía y 
confianza su Gobierno. E l Presidente 
P. S Capitán Manuel Camacho. E l Se-
cretario, Teniente Federico Alomá. 
Perico, enero 28. Honorable Presi • 
dente República. Habana. Alcalde en 
posesión desde ayer expresóle ahora 
como antes mis respetos e incondicio-
nal adhesión causa consolidar estabi-
lidad República esforzándome estre-
char vínculos familia cubana en pos 
tvanquilidad y auge Gobierno Nacio-
nal. Alzugaray. 
Gibara, enero 27. General Menocal. 
Habana. E l Partido Conservador en 
sesión celebrada anoche acordó ma-
nifestar usted ratificación incondicio-
nal y adhesión decididas ofreciendo 
todo concurso mantenimiento institu-
ciones republicanas derechos nuestra 
colectividad. Partido acuerda estrecha 
compenetración Gobierno en la crista 
política porque atraviesa el país. Ra-
fael Padierne, Presidente. 
V a p o r e s ó e t r a v e s é 
SALDRÁZS 
Febrero: 
1 México, New York. 
2 Tenadores, New York. 
3 Abangarez, New Orleans. 
3 Saratoga, New York . 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Reina Maria Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
Casa de Préslamos 
Y JOYERIA 
L X S E G U N D A M I N A 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa presta dinero oon ga. 
rantía. de alhajas, por nn Interés mtsy 
módico, y realiza a cualquier precio 
ans existencia^ do Joyería. 
Compramos brilUtntes, Joyería fina 
y planos. 
Bernaza, 6» Teléfono A-6363 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en eí DIARIO DE LA 
MARINA 
Cclón, enero 27. Honorable Presi-
dente República. Habana. Reunidos 
noche anterior más doscientos sim-
patizadores morada firmante acorda-
ron unánimemente ofrecerle incon-
dicionalmente adhesión para todo 
cuanto estime necesario vista aconte-
cimientos puedan desarrollarse. Juan 
Castellanos, ( atalino Casañola, Leo-
poldo Hernández . 
r> I: 
AeULATl 11(9 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre^Vd. 
mucho dolor. 
$£ CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajañdo, siempre 
en un grito. 
L- O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON. TAQUECKEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
E n e r o 3 0 d e Í 9 1 6 t D i a r i o d e l a M a r i n a 
N A C I O N A L 
P r e c i o 2 centay . 
S O R T E O O R D I N A R I O N < k 2 6 3 d e l D I A 3 0 d e E N E R o J -
LISTA completa de los números. premiaUss tomada al oído para el DURio ^ ¡ f M i6 
?. aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al p r /mer premio, n ú m e r o s 1 2 . 4 1 7 y 1 2 . 4 1 9 
89 aproximaciones de $ 2 0 0 al resto de la c e n t e n ü dal pr imer premio. 
. 2 5 , 0 0 0 1 1 3 1 2 1 , 4 1 7 7 7 5 1 0 ^ » 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior a l Segundo premio, n ú m e r o s 4 . 0 1 7 y 4 019 
9 9 apreximaelones de $ 1 0 0 al reste de la eentens d e l s s s u n J » premio. 
Núm. Pesos Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesosv Núm. Peso». Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núnu Pesos. Núm. Pesos. Núm. 
UNIDAD 
DECENA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27,998 100 , 
ama 
B A N Q U E R O S 
i.'wi—111 I M M •iimiMiii 11 1 I I I I I IMII I mi m 
i r o B i l l e t e s d e 
o 
o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
R A F A 
ANCA: Te 
N U M E R O 
CENTRO PRIVADO: 
